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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito diagnosticar la comunicación interna y 
externa que posee el GAD Parroquial de Turi en la actualidad. Se  planteó como 
objetivo principal el describir el funcionamiento estratégico de la comunicación interna 
y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi.  
Para cumplir este objetivo se aplicaron técnicas comunicacionales internas y 
externas; en el ámbito interno se utilizó, en primer lugar, la metodología recolección 
de datos con la finalidad de seleccionar documentos de expertos referentes a los 
temas tratados en la investigación; en segundo lugar se utilizó la matriz FODA para 
conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee el GAD 
Parroquial de Turi; por último se planteó la técnica de la entrevista en la cual se buscó 
determinar las principales molestias comunicacionales que presenta el equipo de 
trabajo en la entidad. Por otro lado, en el ámbito externo se utilizó en primer lugar la 
técnica de taller de capacitación el mismo que tuvo como finalidad explicar los 
términos que se utilizan en la comunicación para que los habitantes de la comunidad 
tengan una mayor comprensión al momento de realizar las encuestas; en segundo 
lugar se utilizó el árbol de problemas para conocer el problema comunicacional e 
identificar sus causas y efectos; por último se aplicó 120 encuestas a las 24 
comunidades obteniendo como resultado que el 73 % de los encuestados consideró 
que si existe comunicación entre el GAD Parroquial de Turi y sus comunidades 
mientras que el 27 % indicó que no posee una buena comunicación por el motivo que 
el presidente no da a conocer las actividades que se están realizando en beneficio de 
las mismas.  
PALABRAS CLAVES: Comunicación interna. Comunicación externa. Diagnóstico 
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  ABSTRACT   
The purpose of this research was to diagnose the internal and external communication 
that GAD Parroquial de Turi currently has, with the strategic objective of the internal 
and external communication of the Decentralized Autonomous Government of the Turi 
parish as its main objective. 
To meet this objective, internal and external communication techniques were raised; 
In the internal sphere, the data collection methodology was used in the first place with 
the purpose of selecting documents of experts referring to the topics treated in the 
investigation; in the second place, the SWOT technique was used to know the 
Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats that the Parish GD of Turi has; 
Finally, the interview technique was proposed in which the main communication 
annoyances presented by the work team in the entity were determined. On the other 
hand, in the external field, the technique of a training workshop was first used, with the 
purpose of explaining the terms used in the communication so that the inhabitants of 
the community have a greater understanding when carrying out the surveys; secondly, 
the problem tree was used to know the communication problem and identify its causes 
and effects; Finally, surveys were applied to the 24 communities, obtaining as a result 
that 73% of the respondents consider that if there is communication between the 
Parochial GAD of Turi and their communities, while 27% indicate that they do not have 
good communication for the reason that The president does not disclose the activities 
that are being carried out to benefit them. 
 
KEY WORDS: Internal communication. External communication. Communicational 
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INTRODUCCIÓN  
Actualmente la comunicación ha tomado un papel primordial tanto en entornos 
públicos como privados, ya que gracias a ella las instituciones dan conocimiento de 
las actividades que realizan.  
El primer capítulo se basa en la fundamentación teórica con el propósito de conocer 
sobre los conceptos tratados para el desarrollo del tema a investigar; entre ellos 
tenemos: diagnostico, estrategias, gestión social, comunicación, comunicación 
interna y externa. El presente tema se realizó en una institución pública (GAD 
Parroquial Turi) con el objetivo de implementar estrategias tanto internas como 
externas.  
El segundo capítulo aborda temas de la parroquia Turi como: situación geografía, 
limites, población, turismo, gastronomía, salud, educación, clima e historia; también 
abarca el proceso de creación del gobierno autónomo descentralizado, el 
organigrama y el perfil organizacional del GAD Parroquial Turi.  
El tercer capítulo aborda la metodología que se llevó a cabo para realizar el 
diagnóstico tanto de forma interna como externa: de forma interna se trabajó con los 
colaboradores y con el presidente del GAD Parroquial de Turi; se aplicó técnicas 
como: la matriz FODA y las entrevistas. Obteniendo como resultado el manejo de la 
comunicación y de los productos comunicacionales que se desarrollan de manera 
formal e informal en la institución.  
En el ámbito externo se utilizó las técnicas de: taller de capacitación, árbol de 
problemas y las encuestas con los siguiente objetivos: 
 Explicar los términos comunicacionales en las comunidades de Turi. 
 Conocer los problemas comunicacionales tanto en su comunidad como con el 
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 Explicar el funcionamiento estratégico de la comunicación externa del gobierno 
autónomo descentralizado Turi.  
Luego de realizar el diagnóstico comunicacional se da a conocer el diseño de 
estrategias que se   implementarían en el GAD parroquial Turi tanto de forma interna 
como externa. 
Por último, tenemos las conclusiones y   recomendaciones que presentamos luego 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
Para llevar a cabo esta propuesta, se ha tomado como referentes principales términos 
que nos ayudarán a conocer de una manera científica el propósito de nuestra 
investigación.   
Nuestro proyecto  se centra en el diagnóstico, el mismo que viene del término griego 
“Diagnosis” que significa "conocer a través de " (Arteaga, C.,& Gonzales,M., 2001, 
págs. 82-106),  donde Daniel Prieto Castillo afirma que es “una lectura esencial de 
determinada realidad social, una lectura de sus conexiones esenciales, desde una 
perspectiva histórica” (Castillo, 1985, pág. 17) . Tomando en cuenta que el diagnóstico 
se puede utilizar en varios ámbitos, nosotros nos enfocaremos en el diagnóstico  
comunicacional en el tema empresarial  o institucional  donde Oswald Andrade define 
como “un método de conocimientos y análisis de desempeño de una empresa o 
institución,  interna y externamente, de modo que puede facilitar la toma de decisiones 
" (Andrade de Souza, 1968, pág. 28) , o también como lo define Gavilán  Días y  
Yasmín karín  como: "el análisis que tiene como propósito examinar y mejorar los  
sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización en todos 
sus niveles examinando  también los productos comunicacionales de una 
organización para  contemplar las formas de distorsión de la comunicación como los 
rumores y ruidos que generan las estructuras de poder en una organización". (Días 
Gavilán, 2001, pág. 2) 
Las definiciones no solo evalúan  la situación actual de la institución, en este caso del 
GAD Parroquial de Turi, si no también propone  crear recomendaciones para mejorar 
y evitar problemas comunicacionales en la institución, analizando de manera 
sistemática a los actores en una determinada situación social. 
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Comprende de tres elementos que son: 
 
1.1.1 Generación de información 
Se basa en la forma en la que se recolecta información mediante distintas 
herramientas, las mismas que utilizan metodologías tanto cualitativas como 
cuantitativas (entrevistas, encuestas, observaciones) dependiendo del contexto y la 
estabilidad del sistema de la empresa o institución. 
1.1.2 Organización de la información   
Se necesita de un diseño para organizar la información, tomando en cuenta que debe 
tener un proceso apropiado para que sea fácil consultar y almacenar los datos.  
1.1.3 Análisis e interpretación de la información. 
En el  análisis e interpretación se debe separar en elementos básicos tomando en 
cuenta los indicadores de cada tema con el objetivo de responder inquietudes o 
problemas de la investigación.  (González, 2009, pág. 10) 
Tomando en cuenta que el diagnóstico nos ayuda a conocer la situación comunicativa 
actual tanto de forma interna como externa, se encuentra necesario el diseñar 
estrategias comunicacionales de manera que nos ayuden a mejorar la comunicación 
que posee el GAD Parroquial Turi con sus públicos.    
El término estrategia viene del griego “strategos” que significa “un general”. A su vez, 
esta palabra proviene de raíces que significa “ejército” y “acaudillar”.  
Las estrategias son guías que nos ayudarán a mejorar el proceso de comunicación 
donde  Pedro Jiménez  lo define como ¨ un plan o pauta que integra los objetivos, las 
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coherente¨ (Jiménez, 2006, pág. 199), es decir  el principio de guía desde donde 
estamos a dónde queremos llegar. 
 
1.2 Tipos de estrategias  
Existen dos tipos de estrategias según Ronald D Smith: 
1.2.1 Proactivas 
Estas estrategias se pueden implementar para llevar a cabo la planificación 
comunicacional en las empresas o instituciones poniendo énfasis en la acción como 
en la comunicación. (Durán, Planificación Estratégica de las RR.PP, 2014, págs. 16-17) 
Acción:  
Para llevar a cabo las estrategias se debe diagnosticar el comportamiento de la 
organización, la participación de la audiencia contando con la  acción del patrocinio 
para eventos exclusivos teniendo en cuenta la filantropía estratégica y el activismo de 
la marca del producto o institución.  (Durán, Planificación Estratégica de las RR.PP, 
2014, págs. 16-17) 
- Comunicación: 
La Comunicación debe ser transparente y de temas relevantes para que la 
información sea de interés social  y a su vez sean publicados en  medios de  
comunicación  (prensa ,radio , televisión y redes sociales ) , gracias a nuestros   
objetivos propuestos para la  creación de las  estrategias tanto de publicidad como de  
comunicación  la institución será beneficiada en temas comunicacionales e 
interacciónales entre el GAD Parroquial Turi y sus comunidades. (Durán, Planificación 
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Son “medidas tomadas como consecuencia de influencias y oportunidades del 
entorno, con lo que serían más tácticas" (Durán, Planificación Estratégica de las 
RR.PP, 2014, págs. 16-17) 
Acción preventiva:  
Cuando se genera rumores o problemas sobre la institución los medios de 
comunicación quieren dar a conocer a la sociedad, debido a esto se debe tomar el 
control, iniciativa y estrategias por parte del comunicador de la institución de tal 
manera que él explique lo sucedido antes de que se publique información alterada e 
incorrecta.   
Dentro de la acción preventiva encontramos dos respuestas  
Respuesta defensiva: son aquellas que utilizan negaciones, excusas y justificaciones 
al momento que se genera los problemas.  
 Respuesta ofensiva: son los ataques, shock y amenazas.  
 1.2.3 Distracción 
 Utiliza términos que cuenten de una manera más adecuada lo que se trata de 
defender también se basa en congraciarse que significa felicitar por algo que se 
ha hecho con eficiencia y concesión que es conceder al a la otra persona tiene 
cierta razón ante hacia una situación.  
1.2.4 Empatía o conmiseración:  
Se basa en el interés que se tiene en la institución constituida por las 
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Abarca la investigación, las acciones para corregir errores, indemnizaciones y 
arrepentimientos. 
Toda estrategia debe tener un diseño como un instrumento esencial de la 
investigación el mismo que se define como: “Un plan que dispone elementos de la 
mejor manera posible para alcanzar un fin específico” (Moreno, 2012, pág. 2)  
Con el diseño se llevará a cabo una planificación para cumplir de manera eficiente 
con  los objetivos propuestos en la realización del diagnóstico en el  ámbito 
comunicacional del GAD Parroquial  de Turi,  la investigación cuenta con el diseño de 
estrategias tanto cuantitativas como cualitativas , teniendo como resultados en lo 
cuantitativo datos estadísticos para conocer ciertos aspectos de la población que se 
está investigando , mientras que en lo cualitativo será utilizada ampliamente para 
estudiar el comportamiento comunicacional interno y  externo del GAD Parroquial de 
Turi . 
La base primordial de toda institución es la comunicación ya que es la ciencia que 
produce la interacción entre los individuos en determinado espacio físico para 
informar o conocer ciertos acontecimientos que el individuo desea comunicar;  Mario 
Kaplún en su libro  Una Pedagogía de la Comunicación  la interpreta como: “la 
verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (...) Donde los seres humanos 
establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la 
existencia social” (Kaplún Mario , 1998, pág. 64) 
En el ámbito institucional la comunicación ejerce un proceso de interacción de la 
institución en este caso del GAD Parroquial de Turi con la comunidad.  
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1. Un proceso social fundamental: debido que en este proceso se 
intercambian mensajes entre los integrantes de la institución y sus 
diferentes públicos externos. 
2. Como una disciplina: porque se estudia el proceso de la comunicación no 
solo generando información, sino aplicando estos conocimientos en la 
institución. 
3. Como un conjunto de técnicas y actividades: mediante la investigación se 
genera estrategias encaminadas a mejorar el flujo en los mensajes que se 
dan entre los miembros de la organización tanto internos como externos 
(Toro, 2014, págs. 37-38).  
Existen dos conceptos muy utilizados en la comunicación estos son: comunicación 
externa e interna, los mismos que se utilizan tanto a nivel teórico como en la práctica 
profesional. 
La comunicación externa es fundamental en la institución, ya que transmite o recibe 
datos de sus públicos para generar una imagen positiva la misma que crea un 
sentimiento de pertenencia. 
Horacio Andrade define a la comunicación externa como ¨ al conjunto de mensajes 
emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 
mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 
promover sus productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se 
conoce como relaciones públicas, como la publicidad¨ (Andrade, 2005, págs. 2-3). 
Dentro de la comunicación externa contamos con varias herramientas las mismas que 
nos ayudaran a llevar un eficiente manejo en las áreas de marketing, publicidad, 
relaciones públicas, protocolo y  de la venta  entre ellas tenemos ( Universidad de 
Palermo , 2013, pág. 8):  
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Métodos de promoción y de ventas a través de publicidad con mensajes relevantes 
donde se puede utilizar concursos, sellos de descuentos etc. 
 
1.3.1 Atención telefónica gratuita: 
Mediante vía telefónica como forma de fidelización y confianza  
1.3.1.1 Boletines 
Medio de comunicación para dar a conocer información relevante de mi institución a 
mi público meta. 
1.3.1.2 Congresos 
Conferencias de temas relevantes para dar a conocer a los miembros de las 
instituciones. 
1.3.1.3 Esponsorización, patrocinio y mecenazgo:  
Tiene como objetivo promocionar la organización a través de imágenes  publicitarias  
las mismas que serán colocadas en lugares estratégicos. 
1.3.1.4 Merchandising 
Es una estrategia comercial para que conozcan la institución o el producto una 
vez que se encuentra en el mercado. 
1.3.1.5 Notas y comunicados de prensa. 
Información que se transmite hacia los medios de comunicación.   
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Utilizados para informar y divulgar acontecimientos y noticias relevantes de la 
institución.  
1.3.1.7 Visitas guiadas 
Favorece tanto a la institución como a  los públicos por que gracias a ellas las 
personas  conocen a  la empresa de forma directa con el propósito que se  identifique 
con ellas.  
1.3.1.8 WEB 
Paginas sociales para llegar de manera más rápita con la información a nuestros 
públicos.  
Mientras que la comunicación interna se basa en orientar al equipo de trabajo para 
que no se genere rumores o malos entendidos, para que su sistema de trabajo no sea 
afectado y los objetivos propuestos sean cumplidos con éxito. 
Horacio Andrade define a la comunicación interna como ¨al conjunto de actividades 
efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de buenas 
relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir 
con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales¨ (Andrade, 2005, págs. 3-4) 
Es decir, nace como respuesta a las nuevas necesidades de las instituciones para 
motivar a su equipo e incentivar a los trabajadores hacer mejores en su labor 
institucional, para lograr que sus empleados tengan un sentido de pertenecía hacia la 
institución.  
Para llevar a cabo la comunicación interna se debe utiliza estas herramientas 
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Es una red privada institucional, la misma que es utilizada netamente para temas de 
información de la institución siendo esta una herramienta de comunicación manejada 
por una persona especializada  ya que conlleva los registros de actividades con el 
propósito de compartir noticias, curiosidades y sorteos. 
REVISTA INSTITUCIONAL: 
Es un medio de comunicación en el cual las personas interactúan y se informan de 
acontecimientos importantes. 
REUNIONES /DESAYUNOS /ALMUERZOS:  
Es una forma de motivación con el propósito que los empleados se sientan 
identificado con su entorno de trabajo y la institución. 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 
Se basa en dos ámbitos que son externos e internos con el propósito de informar  
tanto a los empleados como las personas que no tiene relación directa con la 
institución que conozcan las soluciones que se han tomado para resolver algún tipo 
de conflicto.  
VIDEOS: 
Son creaciones audiovisuales con el propósito de informar a la audiencia. 
TABLÓN DE ANUNCIOS: 
Son como pizarrones pequeños los mismos que deben ser ubicados lugares 
estratégicos porque contiene información o programas que se tratarán cada semana. 
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Se basa en elegir una persona de cada área de trabajo la misma que se reunirá con 
los otros representantes y el gerente para conversar temas del funcionamiento de su 
departamento. 
BUZÓN DE SUGERENCIAS:  
Permite que los empleados puedan ser partícipes de sugerir o dar ideas para la 
empresa tanto en temas sociales, funcionales y comunicacionales.  
Gestión proviene de" gestus "una palabra latina que significa: actitud, gesto, 
movimiento del cuerpo. Pierre Bourdieu afirma que gestión "retoma necesariamente 
el carácter cultural, es decir parte de un reconocimiento de las prácticas culturales de 
una sociedad, un grupo, una organización y una institución reconociendo su historia 
y trayectoria a través del tiempo". (Bourdieu, 2001, pág. 2) , es decir dentro de la 
institución tiene el papel de promover en sus públicos el desarrollo cultural de su 
institución, se encuentra construida por una historia y reputación que se ha 
desarrollado a través del tiempo, generando así confianza en sus públicos. 
Mientras que lo social abarca la dinámica y el estudio  de un  grupo, según Ander Egg 
( Egg Ander Ezequiel, 1981, págs. 2-23) menciona tres aspectos en el ámbito social: 
1. Actividad Social: propia de la jerarquización social. 
2. La beneficencia: establece un régimen equitativo. 
3. Cuestión social: alude los problemas sociales. 
La gestión social abarca las  prácticas culturales que  se realizan en  la sociedad, 
teniendo como resultado un beneficio grupal ya que implica   esfuerzos que beneficien 
a su conjunto de personas, con el propósito de crear emprendedores para el beneficio 
comunitario, rescatando los valores colectivos, la identidad cultural y resolviendo las 
necesidades y problemas.  
La gestión social tiene como fin crear un logro social de manera colectiva.  Martín 
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que les permiten lograr sus objetivos sociales; estos se dirigen a solucionar problemas 
o a satisfacer necesidades sociales.” (Beaumont, 2016, pág. 19) 
 Buscando el involucramiento de todas las comunidades del GAD Parroquial de Turi 
a través de varios proyectos en los que participan los grupos vulnerables, haciendo 
evidente cada actividad realizada en red social  Facebook.  
La universidad autónoma de Madrid en la actualidad define a la comunicación  como: 
"un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 
actitudes para lograr la comprensión y acción, eso quiere decir poner en común algo" 
(Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, 2011, pág. 3), tomando en cuenta 
que gracias a la comunicación las personas pueden transmitir sus mensajes, recibir 
información y compartirlas  con la sociedad. 
La comunicación comprende de varios elementos como son:  
 Emisor: Elemento que genera la información y dirige sus procesos   
 Canal: Por donde circula la información  
 Código: Usado para la transmisión palabras o expresiones corporales 
comprendidos    por todos los participantes  
 Receptor: Es quien recibe la información e intenta comprender su significado  
 Mensaje: Es lo que se informa o comunica 
 Ruido: se basa en la obstaculización del mensaje  
Dentro de la comunicación como acción, interacción y transición tenemos varios   
modelos de entendimiento comunicacional como son:  
 Comunicación como acción: Modelo lineal de Shannon y Weaver Comprende el 
proceso tradicional de comunicación basado en el emisor, receptor, canal, mensaje y 
ruido.   Fuente (Weaber, 2011, pág. 1) 
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Ilustración 1. Esquema de la Comunicación de Shannon-Weaver 
 
 
Fuente: Shannon y Weaver,  2011 
 
1.5 Modelo interaccional de la comunicación de Wilbur Schramm 
Comprende el proceso de comunicación en dos direcciones: emisor, receptor y 
receptor y emisor generando así un feedback”. El feedback da lugar a un enfoque 
interaccional, eso quiere decir no solo una persona es emisor y receptor como en el 
modelo lineal de la comunicación, si no, en este modelo se realiza el proceso de 
retroalimentación. (Schramm, 2012, pág. 1) 
1.6 Modelo interaccional de la comunicación de Wilbur Schramm 
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Fuente: Wilbur Schramm, 2012  
1.6.1 La comunicación en las instituciones públicas 
La institución posee su propio mecanismo para llevar a cabo el proceso de 
comunicación   de forma interna y externa. En el ámbito interno "existen tres canales 
principales de comunicación: el formal, informal y el implícito" (Gellerman s. , 1978, 
pág. 83)  
1.6.1.1 Canal formal  
Es el canal de comunicación que se encuentra controlado por personas autoritarias 
de la organización.  "Se caracteriza por su estructura jerárquica relativamente regida 
y preestablecida, las normas que regulan el funcionamiento, así como las actividades 
a cumplir en cada instancia, también por poseer un mayor tamaño y complejidad en 
la estructura jerárquica " (Ongallo, 2007, pág. 148), obteniendo ventajas como: 
efectividad en la comunicación, previene las desinformaciones y ayuda a fortalecer la 
comunicación interna. 
1.6.1.2 El canal informal  
Consiste en satisfacer las necesidades sociales donde las personas pueden hablar 
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poco convencional y en muchos casos se han creado los   rumores.  “Las 
comunicaciones informales de una compañía consisten en todos los intentos de sus 
miembros para interpretar su medio interno" (Guellerman, S., 1978, pág. 90), es decir 
no se encuentra sustentado por ningún medio institucional y la información  generada 
y transmitida  se comunica de forma más directa y rápida y participativa. 
1.6.1.3 El canal implícito  
No posee ni genera mucha información como los canales formales e informales. “El 
sistema de comunicación implícito dentro de la organización determina lo que 
parecerá razonable a sus miembros y lo que les parecerá incongruente" (Gellerman 
S. , 1978, pág. 84). Por consiguiente, este canal acepta información verídica y no 
información que no sea real o desconocida. 
Las instituciones se componen de grupos de personas de trabajo donde se genera 
sus propias normas, tradiciones y objetivos obteniendo como resultado un sentido de 
pertenecía con la institución. En una entrevista al presidente del GAD de Turi Ing. 
Paúl Pañi se le preguntó sobre el objetivo que tiene el GAD tanto con sus trabajadores 
como con su comunidad por lo que mencionó que el objetivo es: ¨Dar a conocer las 
obras que se vienen desarrollando en beneficio de la gente¨ (Pañi I. , 2018) el mismo 
que contribuye a toda la comunidad de Turi para mantenerlos informados sobre los 
avances de las obras de cada comunidad. 
En el proceso de la comunicación institucional pública como la que posee el GAD 
Parroquial Turi, ha tomado un papel fundamental debido que contiene diversos 
canales de información los mismos que se han creado para el desarrollo de la 
información y la dinamización del sistema de comunicación.  
Para la gestión de los distintos tipos de comunicación que son parte esencial en 
cualquier institución, no debemos olvidar que la comunicación en la institución no es 
solo función de un departamento sino de todo su públicos (externos, mixtos e 
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comunicación tanto horizontal como vertical, lo cual implica que cada uno de los 
participantes acepta al otro como persona diferente e íntegra. 
1.6.1.4 Comunicación horizontal  
La comunicación lateral u horizontal persigue relacionar a los departamentos y a las 
personas entre sí. 
Zamudio Ortiz afirma que la comunicación horizontal ¨Es la que se produce entre 
personas y departamentos que están en un mismo nivel jerárquicos por lo tanto se 
desplaza siguiendo las líneas horizontal del organigrama en sus diferentes niveles 
produciendo un intercambio de información entre compañeros o iguales ¨ (Neyra 
Rivera Elyin Javier & Saballos Manuel Antonio, 2015, págs. 7-8).  
Zamudio también propone tres objetivos de la comunicación horizontal. .  
 Favorecer la comunicación de individuos entre los distintos departamentos y 
en el interior de estos. 
 Facilitar los intercambios interdepartamentales.  
 Mejorar el desarrollo organizativo 
Principales funciones de la comunicación horizontal  
 Facilita la coordinación de tarea permitiendo a los miembros de la 
organización establecer relaciones interpersonales efectivas a través del 
desarrollo de acuerdos implícitos. 
 Proporciona un medio para compartir información relevante de la 
organización entre colegas. 
 Permite que los colegas se apoyen mutuamente.  
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Dentro de las instituciones también existe la comunicación vertical, la misma que se 
basa en la forma ascendente y descendente.  
 Ana Alvarado menciona que ¨Esta comunicación permite regular y controlar la 
conducta de los subordinados en aspectos tales como: Instrucciones y planificación 
de las tareas, información relativa a procedimientos, prácticas, políticas, valoración 
del rendimiento de los empleados. ¨ (Alvarado Ana & S. M., 2011, pág. 39) 
1.7 Tipos de comunicación ascendente y descendente 
Cuadro 1. Tipos de Comunicación vertical 
TIPOS DE COMUNICACIÓN 
Tipos Conceptos 
Ascendente 
Nace de los niveles bajos de la institución, esto quiere 
decir que los empleados envían los mensajes a su 
superior mediante canales formales para que se pueda 
apoyar las propuestas que han generado sus 
trabajadores mediante las necesidades que han surgido 
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Descendente 
Es el tipo de comunicación formal básico, ya que tiene 
como objetivo transmitir las actividades relacionadas con 
los objetivos que deben cumplir los trabajadores los 
mismos que son: dirigir, control, evaluar el desempeño 
etc. 
 
Fuente: Ortiz Zamudio, 2010 
Dentro del ámbito institucional al hablar de identidad corporativa nos referimos a la 
parte física de la institución Joan Costa  explica que  “las empresas ya no se 
manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y servicios), sino 
también de cómo lo hacen (su calidad, su estilo), expresando así lo que son (su 
identidad diferenciada y su cultura), y finalmente a través de cómo comunican todo 
ello (imagen pública)”. (Costa, Joan, 2001, pág. 79) , es decir son rasgos propios que 
definen a cada institución, diferenciándose  de las demás.  
Es importante aplicar esta teoría de la identidad corporativa ya que nos ayuda a la 
identificación e interacción   de la institución con sus stakeholders. 
En el GAD parroquial de Turi la identidad corporativa ha tomado relevancia por lo que 
se ha creado un logo, su misión, visión y su  organigrama. 
 
Al hablar de identidad corporativa Turi debe sentirse identificada con su GAD 
Parroquial por lo que analizaremos su logo creado en el 2014 por el actual presidente 
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El logo está 
conformado por: 
 Imagen o 
gráfico en 
representación 
de la  iglesia de 
Turi. 
 El mirador. 
 Y la tipografías 
de Turi, balcón 
Cuencano.   






En conjunto el logotipo 
expresa el vínculo del 
gobierno autónomo 
descentralizado de 




espacios públicos  y 







Establece la relación 
entre las distintas 
partes que la 
componen trazando 
una armonía.  
 
Representa a la 
imagen central de la 
parroquia, la iglesia, 
punto de encuentro de 
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Constituye un vínculo 
entre la ciudad de 
origen y la parroquia 
centrando sus raíces 
y orgullo.  
Para la palabra Turi 
se utilizó el tipo de 
letra Myriad Pro 
regular cambiando el 
relleno  de la misma 
por los colores del 
partido político. 
El  tamaño de la letra 
preestablecido es de 
72 con una inclinación 
y ovalación de 2 
puntos para que sea 
atractiva y  visible 






coloniales, por los 
locales y que se ha 
hecho icono de 





Para el diseño e 
inclusión del slogan 
se utilizó el tipo de 
letra Myriad Pro 
Constituye una parte 
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regular número 14 y 
12 







parámetros en los 




Enuncia la labor en 
conjunto del gobierno 
parroquial y el 
compromiso de las 
comunidades a ser 
partícipes del  cambio 
y bienestar de cada 




            
           
Para el mejoramiento 
y conformación total  
del logo se utiliza el 
color rojo y azul.  
El color azul debido a 
la representación del 
partido político.  
El rojo simboliza  los 
planes de gobierno 
Implementados en el 
periodo de gobierno. 
La combinación de 
ambos se utiliza en 
fondos oscuros en los 
casos en que la 
reproducción no sea 
visible.  
Fuente: Entrevista a  Paúl Pañi, presidente del GAD parroquial Turi. 
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Como resultado en el desarrollo de la identidad corporativa en el GAD Parroquial Turi 
es necesario que los trabajadores comprendan que hace la institución, además se 
debe dar a conocer a los colaboradores la misión y visión que se convierte en un pilar 
indispensable, tomando sentido de pertenencia por medio de una prenda de vestir 
como es el uniforme, con el que el público externo  identificará a los miembros de la 
organización.  
Los beneficios que se esperan obtener en la identidad corporativa son: 
●  Reconocimiento por parte de los diferentes públicos (internos ,externos y 
mixtos )   
●  Presencia de la imagen.   
● Ambiente de confianza.  
●  Credibilidad de la institución con el público externo.   
1.8 Teoría de la dirección estratégica y estratégica empresarial  
La teoría de la dirección estratégica y empresarial da a conocer varias miradas 
basadas en cuatro puntos fundamentales: la estrategia, las estructuras, la cultura y 
las personas, tomando un gran papel de forma interna como externa en la institución 
ya que se refiere al aspecto humano y cultural.  
En el ámbito institucional es relevante crear estrategias con el propósito de cumplir 
eficazmente con el objetivo propuesto, tomando en cuenta la preparación y la cultura 
de la organización. 
Existen muchas definiciones de la estrategia Gemman Llopar  la define como “la 
dialéctica de la empresa con su entorno” (Llopar, 1997, pág. 2) o como Pierre Tabatoni 
“el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y 
reacciones de la empresa frente a su entorno” (Tabatoni, 1975, pág. 4), dando como 
resultado un sentido de unidad y facilitando los procesos necesarios de las estrategias 
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Se puede decir que la estrategia busca: 
 Potenciar la ventaja competitiva. 
 Cumplir con sus objetivos de manera eficaz y eficiente  
 Tener una guía para trabajar de mejor manera tanto de manera interna como 
externa en la institución. 
Es necesario hablar de la dirección estratégica ya que representa una planificación a 
largo plazo abordando un análisis sistemático del entorno y basado en eso 
implementamos nuestras estrategias en este caso comunicacionales. 
1.8.1 La dirección estratégica  
Se basa en la toma de decisiones sobre los problemas más importantes que tiene la 
organización, para luego crear estrategias adecuadas  para resolver los objetivos 
propuestos ante esos problemas. 
La dirección estratégica High Scope propone cuatro componentes básicos de toda 
estrategia y que podemos identificarlos en las siguientes actividades:  
1. El ámbito o campo de actividad: se basa en conocer nuestro campo para 
comprender nuestro entorno socio económico con el propósito de evidenciar 
las actividades que realiza la institución para tener un visón creativo para 
implementar tres dimensiones que definen a la institución que son: tecnologías, 
mercados y necesidades  
2.  Las capacidades o competencias distintivas: consiste en crear estrategias 
para llamar la atención  de nuestros públicos de manera que incluyen recursos 
técnicos y humanos para alcanzar con más eficiencia nuestros objetivos. 
3. Las ventajas competitivas: se crea actividades y estrategias con el propósito 
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4. La sinergia: implica la interacción entre distintas actividades, recursos, 
propuestas etc.  Es decir  "el conjunto permitirá crear más valor que el que se 
derivaría de una actuación separada de dichos elementos o partes, y que debe 
resultar del equilibrio entre el ámbito de la actividad, las competencias 
distintivas y las ventajas competitivas" (Menguzzato Martina & Renau Juan 
José, 1995, págs. 4-6) 
1.8.2 Evolución de la dirección estratégica 
Cuando se habla de dirección estratégica nos referimos a varios factores internos 
como son: el liderazgo, la cultura, el organigrama, la movilización, recursos humanos, 
medios de comunicación etc.  
1.8.2.1 Fases de la dirección estratégica  
¨Está conformada por cuatro básicas e interrelacionadas: análisis, la formulación, la 
implementación y el control de la estrategia" (Durán Juvé Dunia, Llopart Pérez Xavier 
, Redondo Durán Rafael, 1999, págs. 8-15). 
1. El análisis estratégico: comprende la posición estratégica de la institución 
basándose en el bienestar de la misma  tanto en el presente como en el futuro 
,teniendo como resultado de la unión de tres elementos: el entorno (visión , 
misión y valores ) , los recursos de la organización ( instalaciones , su 
estructura , sus productos etc.) y las expectativas de los diferentes 
stakeholders ( servicios ). 
 
2. La formulación de estrategia:  
Está constituida por tres partes  
 Generación de opciones estratégicas.  Se crean varias estrategias, pero 
se debe enfatizar en el problema mayor por lo que no solo se considera 
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 La evaluación de las opciones estratégicas. Analizan el contexto 
estratégico donde se crean preguntas las mismas que ayudaran al 
desarrollo interno de la empresa. 
 Selección de la estrategia. Se selecciona las estrategias que la empresa 
debe seguir   
 
3. Implementación de la estrategia: consiste en poner en práctica las estrategias 
creadas para los diferentes departamentos de la institución. 
 
4. Control: se refiere a la retroalimentación del sistema comparando como era 
antes y como es ahora al implementar las debidas estrategias. 
1.8.2.2 Niveles de las estrategias:  
Encontramos tres niveles de estrategia empresariales para las diferentes 
necesidades que surjan en la institución. 
1. Estrategia corporativa: se basa en considerar a la institución con relación a su 
medio donde se requiere trabajar con actividades para construir un plan 
general de la actuación directa de la institución para establecer acciones para 
dirigir a la institución. 
 
2. Estrategia de negocios: se basa en conocer cómo se maneja la estrategia en 
un entorno competitivo, las mismas que se desarrollan para realizar estrategias 
para la ventaja competitiva, es decir como competir y que estrategias utilizar 
en tal o cual negocio. 
 
3. Estrategia funcional: se trata de cómo manejar y aplicar los recursos y las  
habilidades dentro de la institución con la finalidad de  alcanzar con los 
objetivos propuestos con el propósito de apoyar  a la  estrategia  corporativa. 
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 Estrategia de marketing. Basada en el diseño productos, precios, 
distribución promoción y publicidad.  
 Estrategia de producción.  Se basa en el diseño del producto, en donde 
se realiza y en el sistema de producción. 
 Estrategia de financiación: se encarga de estudiar el proyecto de 
inversión, la política de dividendos y la estructura financiera.  
 Estriega de investigación y desarrollo: se basa en la innovación 
utilizando la tecnología para mejorar el producto existente o para crear 
otro. 
 Estrategia de recursos humanos. Se puede considerar como el principal 
componente de la institución por lo que propicia la estrategia funcional, 
comprendiendo la selección, valorización, compensación, formalización 
etc. con los objetivos de la institución. 
Como se ha podido apreciar en este capítulo se ha dado a conocer de manera más 
profunda los principales conceptos para tener una visión  más amplia al momento de 
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CAPÍTULO II 
GAD PARROQUIAL DE TURI 
Cuenca cuenta con 37 parroquias ,15 urbanas y 22 rurales, siendo Turi una parroquia 
urbana fundada el 5 de febrero de 1853 y nace en la vida eclesiástica el 31 de marzo 
del mismo año. Turi viene del vocablo indígena "¨Kuri¨ cuyo significado es ¨oro¨ 
resaltando así su belleza arqueológica" (GAD Parroquial construyendo juntos, 2015). 
2.1 Situación geográfica  
 La parroquia Turi "se encuentra ubicada al sur del área urbana de la ciudad de 
Cuenca, situada en la parte austral de la región interandina del País, ocupa la parte 
norte de la provincia del Azuay y la parte central del Cantón Cuenca. Los rangos de 
altitud de la parroquia son entre los 2555 m.s.n.m. y 3035 m.s.n.m., siendo el cerro 
Boquerón el más alto de la parroquia. " (Gad Parroquial de Turi, 2015, pág. 30) 
Ilustración 3. Mapa  de delimitación de la Parroquia Turi. 
 
Fuente: GAD Cuenca 
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La parroquia tiene una extensión de 2427,68 ha y limita de  la siguiente manera: 
Norte:" Limita con la ciudad de Cuenca (área Urbana del Cantón, parroquias urbanas 
de Yanuncay y Huayna Capac); la descripción inicia desde el extremo “nor-oeste” de 
la parroquia y en sentido horario" (Gad Parroquial de Turi, 2015, pág. 30). 
Este:" Limita con la Parroquia Rural de El Valle La descripción inicia desde el extremo 
“nor-este” de la parroquia y continua en sentido horario" (Gad Parroquial de Turi, 
2015, pág. 28). 
 Sur: "Limita con la Parroquia Rural de Tarqui la descripción inicia desde el extremo 
“sur-este” de la parroquia y continua en sentido horario (Gad Parroquial de Turi, 2015, 
pág. 29). 
 Oeste: Limita con la Parroquia Rural de Baños. 
"La descripción inicia desde el extremo “sur-oeste” de la parroquia y continua en 
sentido horario." (Gad Parroquial de Turi, 2015, pág. 30) 
2.1.2 Población 
Según los resultados del  Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo, INEC, en la 
parroquia de Turi existe  10.296 habitantes en un espacio de 26,86 km2 que 
representa el 0,84 % del territorio del cantón de Cuenca. (INEC, 2010), mientras que 
para el año 2019 se prevé que "la población alcance los 11.095 habitantes" (Gad 
Parroquial de Turi, 2015, pág. 30). 
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Cuadro 3. Censo poblacional 2010 
 
Fuente: PDOT, GAD Parroquial de Turi, 2015 
2.1.3 Delimitación comunitaria 
Para llevar a cabo un análisis de territorio es importante delimitar los sectores que 
conforman la parroquia Turi sabiendo que está constituido por comunidades, barrios 
y caseríos. 
Comunidades: se refiere a la agrupación de un determinado grupo de seres humanos 
en un espacio donde mantienen situaciones y relaciones semejantes con respecto al 
contexto social, histórico y cultural. (Gad Parroquial de Turi, 2015, pág. 29). 
Barrios: “se entiende por la congregación de un determinado grupo de seres humanos 
con una densidad elevada y en un territorio reducido; esos barrios se inscriben por 
obvias razones principalmente en la Cabecera Parroquial y sus alrededores; sin 
embargo también pueden incluirse dentro de las comunidades con más extensión 
territorial y con mayor densidad, su comportamiento es el típico de urbanización de 
las áreas rurales y pueden mantener en su interior muchas de las tradiciones 
comunitarias”. (Gad Parroquial de Turi, 2015, pág. 30). 
Caseríos: "se componen fundamentalmente por la congregación de un determinado 
grupo de seres humanos muy reducida constituida fundamentalmente por viviendas 
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entre estos y otras agrupaciones sociales, la capacidad organizacional, así como el 
territorio que ocupan, estos caseríos se pueden agrupar para conformar una 
Comunidad" (Turi, 2015). 
Sectores: hace referencia al tema geográfico que puede o no estar ligada a los 
componentes de una comunidad. 
En la parroquia Turi se han identificado 23 comunidades, información que ha sido 
socializada en los talleres con el Comité de Planificación y Desarrollo Parroquial en 
fecha 14 de julio del 2010 y en el taller con los Presidentes y representantes de las 
comunidades en fecha 24 de julio del 2010. 
Ilustración 4. Mapa de límites de las Parroquias de Turi 
 
Fuente: GAD Cuenca 
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Las comunidades existentes son: 
- Agua Santa 
- Ascensión 
- Asunción 
- Bella Vista 
- Corazón de Jesús 
- Chaguarcorral 
- Calvario 
- El Recreo 
- Guariviña 
- Hierba Buena 
- La Merced 
-Icto Cruz 
-Las Monjas  
- La Pradera 
-Los Olivos  
- Pata Pamba 
- Playa la Paz 
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-Riveras de Turi  
- Rumiloma 
- Santa Anita 
-Tablón  
- Tres Claveles 
- Trinidad 
- Turi Centro 
2.1.4 Clima 
La parroquia presenta un clima Térmico Semi Húmedo, con una altitud entre los 2520 
y 3060 m.s.n.m., en la actualidad las temperaturas medias anuales están entre los 
12°y 22° C. 
2.1.5 Momentos históricos 
La información de los momentos históricos de  Turi fue recolectado en el documento 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  Turi.   
Según la historia Incásica la montaña de Turi fue un lugar de adoración; se da a 
conocer que esta   parroquia ya estuvo habitada fundamentalmente por indígenas 
antes de su fundación política, por lo que "en el año 1853, se conformó una comisión 
entre las autoridades civiles y eclesiásticas; dicha comisión resuelve crear la 
parroquia de Turi que hasta la fecha pertenecía a la parroquia Matriz (El Sagrario)" 
(Turi, 2015).  
El Presidente de la República de ese año José María Urbina a mediados del siglo 
XVIII el 5 de febrero de 1853 da conocimiento del territorio y nombra a Turi  como 
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extendía hasta la parroquia Tarqui dando como  resultado del censo 700 familias 
indígenas y 300 familias de raza blanca.  
Las fiestas que se realizan en la parroquia giran en torno a ritos religiosos; como son  
sus fiestas patronales que se la realiza en honor a los santos: "San Agustín; El Señor 
de Belén, Virgen de la Merced, San Andrés, San Pablo y San Pedro, San Vicente, la 
Virgen María, la Semana Santa y la Navidad, resaltando la fiesta religiosa a la Patrona 
Virgen de la Merced que se desarrolla el 24 de septiembre; sin embargo como en 
otras parroquias rurales y urbanas del cantón Cuenca se celebran fiestas como el 
Carnaval, Día de la Madre, entre otras".(Turi,2015). 
2.1.6 Económico 
Cuando nos referimos al hábito económico de Turi hablamos de personas que se 
dedican a la carpintería, agricultura y construcción y pocas personas realizan 
actividades en el turismo , como dato estadístico Turi  semanalmente posee 1.000 
turistas quienes disfrutan de los atractivos  que ofrece parroquia. 
En la siguiente imagen damos a conocer el cuadro de la distribución de la población 
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2.2 Distribución de la población económicamente activa 
Cuadro 4. Población económica activa de Turi 
 
Fuente: PDOT, GAD Parroquial de Turi, 2015 
2.2.1 Educativo 
La parroquia cuenta con 5 unidades educativas de acuerdo con el censo que se 
realizó en el 2010 el mismo que dio como resultado 12,07% de analfabetismo. 
"A nivel parroquial, el 45,01% de la población ha asistido o asiste al nivel de 
instrucción primaria y el 17,33% al nivel secundario, seguido de la educación básica 
con el 15,23%. Por otra parte, al nivel superior asiste sólo el 5,77% de la población, y 
en post grado tenemos el 0,21% si bien es cierto es un indicador bajo, pero refleja el 
interés de la ciudadanía en buscar los niveles más altos de preparación". (PDOT, GAD 
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El siguiente cuadro explica el nivel de educacional  
2.2.2 Nivel de educacional 
Cuadro 5. Nivel de educación  
 
Fuente: PDOT, GAD Parroquial de Turi, 2015 
2.3 Salud 
En la parroquia se encuentran tres ministerios de salud pública ubicados en el centro 
de la ciudad en punta corral y también cuenta con un consultorio médico del seguro 
social campesino donde encontramos tres médicos, tres odontólogos, un psicólogo 
dos enfermeros y un farmacéutico. 
En el presente cuadro se da a conocer las principales causas de morbilidad en 
consulta externa desde enero a diciembre del 2014. 
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Cuadro 6. Causas de mortalidad 
 
Fuente: PDOT, GAD Parroquial de Turi, 2015 
2.4 Gastronomía 
En una entrevista realizada al Ing. Diego Macero no dio a conocer que se encuentran 
con un proyecto el mismo que trata de implementar puestos de comida en toda la 
parroquia, porque en la actualidad solo se encuentra puestos de comidas rápidas, 
también mencionó que el cuy no es solo el plato típico si no también el mediano y  la 
botija. 
El mediano es una paila llena de papas, huevos adornados con tomates, cuyes, 
hornado y un gallo en la mitad mientras que la botija es un jarrón de barro que lleva 
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2.5 El gobierno autónomo descentralizado parroquial de Turi 
Toda institución posee una historia que evoluciona constantemente, siendo los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados los mismos que al poseer mayor cercanía 
ciudadana reciben las necesidades de su comunidad, ayudando a resolver 
problemas: biofísicos, socioculturales, económico productivo, asentamientos 
humanos, político institucional, movilidad energía y conectividad. Estos componentes 
pretenden dar a conocer la estructura y la capacidad institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Turi y de sus relaciones e implicaciones con 
los diferentes actores públicos y privados. 
El GAD parroquial de Turi fue creado en el 2001, cuenta con un personal con mucha 
experiencia en el campo técnico y administrativo, lo que le da el respaldo para el 
desarrollo de actividades logrando desarrollar y avanzar en la formulación e 
implementación de propuestas. 
El GAD parroquial Turi cuenta con visón y misión institucional que involucra en un 
futuro los cambios en beneficio de la parroquia cumpliendo lo establecido por la ley.  
2.6 Visión, misión y objetivos del GAD parroquial 
2.6.1 Visión 
"La parroquia Turi al año 2030, es una parroquia inclusiva, competitiva, ordenada y 
sostenible que potencializa su Desarrollo Social, Ambiental, Organizacional y 
Económico, con énfasis en la actividad turística; con la participación activa de los 
actores sociales, acceso equitativo a infraestructura y servicios de calidad, seguridad 
ciudadana, en armonía con la naturaleza y articulada a los diferentes niveles de 
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2.6.2 Misión 
"Ejecutar las competencias y funciones establecidas en la Constitución y la ley, bajo 
los principios de eficiencia y eficacia para el desarrollo y beneficio de la población de 
Turi"(Turi, 2015) 
2.7 Estructura organizativa 
Art.6.- De la Estructura. - La Estructura Orgánica Funcional del Gobierno 





5.-Consejo de Planificación 
6.-Administrativo 
7.-Operativo 
La parte interna del GAD parroquial Turi se encuentra dividido en las siguientes 
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2.8 Organigrama del GAD parroquial de Turi 
Ilustración 5. Organigrama del GAD parroquial de Turi 
 
Fuente: Diego Macero, 2018 
Elaborado por: Jessica Pérez  
2.9 Perfil del gobierno local 
El GAD parroquial de Turi, se encuentra en un proceso de cambio y de mejora 
continua lo que involucra no solo la parte física sino también el ámbito laboral. En 
cuanto al espacio físico se está mejorando la infraestructura y en menor grado el 
equipamiento son sus limitaciones debido a que poseen problemas financieros, ya 
que sus presupuestos son muy reducidos para la gestión del territorio. 
La capacidad de gestión de su presidente es calificada como muy alta, por las 
autoridades del cantón y por algunos segmentos de la población parroquial lo que le 
hace susceptible de consecución de fondos y de colaboraciones institucionales de 
diferentes instancias. 
La proximidad de la parroquia a la ciudad de Cuenca y la disponibilidad de espacios 
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mayoría de gobiernos locales, por lo que la actual administración ha tendido varios 
canales de gestión. 
Debido a la importancia que posee la comunicación en las organizaciones, en la 
actualidad el GAD cuenta con procesos dirigidos a transparentar la información como 
una página web actualizada, rendición de cuentas, asambleas ciudadanas, etc. 
En el ámbito legal el GAD debe cumplir con la ley LOSEP siendo esta la ley orgánica 
de servicios de las entidades públicas que tiene como objetivo propender el desarrollo 
profesional, técnico y personal de los servidores públicos, con el fin de alcanzar el 
mejoramiento con eficacia, calidad del estado por medio del funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión de talento humano para la igualdad de derechos 
(Ley Orgánica de Servicio Pública, LOSEP, 2016) , siendo esta ley un régimen que 
tienen todas las empresas que se encuentra bajo la tutela del estado y se rigen 
administrativamente a cada institución. 
En el ámbito comunicacional El GAD cuenta con una página de Facebook con 538 
seguidores   la misma que es manejada por la comunicadora social, donde se da a 
conocer los diferentes temas que se han realizado mediante la colaboración de los 
trabajadores y su comunidad 
El desarrollo de los medios impresos y digitales   
En la parroquia Turi en los últimos años el ámbito digital y comunicacional ha tomado 
impacto en las personas ya que se han creado canales comunicacionales mediante 
el GAD, los mismos que tienen como objetivo.  
Mantener  informado a toda la parroquia de  los proyectos  que realiza el GAD 
parroquial  de Turi. (Pañi P. , 2018). 
Turi cuenta con página de Facebook, página web institucional y medios impresos 
como son: el periódico, hojas volantes, flyers y los trípticos  donde se encuentra 
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Facebook: cuenta 785 seguidores, 761 Likes y varias publicaciones sobre la 
parroquia en el ámbito social, económico  y turístico   
2.10 Facebook: Página del GAD Parroquial de Turi 
Ilustración 6. Facebook GAD parroquial de Turi 
 
Fuente: Facebook, Página del GAD Parroquial de Turi 
Página web: encontramos varias ventanas, donde se puede ingresar para conocer 
más sobre las actividades de GAD. 
Ilustración 7. Página Web Institucional del GAD parroquial Turi 
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En el presente capítulo se expone y analiza los resultados obtenidos de las diferentes 
metodologías aplicadas (cuantitativas, cualitativas)  tanto en  la  parroquia como en el 
GAD de Turi. Como plantea Wimmer y Dominick ¨El enfoque que cada investigador 
elija dependerá de los objetivos y finalidad última, así como de los recursos 
necesarios ¨ (David, 1996, pág. 545) . 
En la presente investigación se ha propuesto la metodología cualitativa y cuantitativa. 
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para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación ¨ 
(Sampieri Hernández Roberto, 2006, pág. 76) , mientras que la cuantitativa ¨se basa 
en  el  ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en 
analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos 
para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 
problema planteado¨ (Sampieri Hernández Roberto, 2006, pág. 78) .  
3.1  Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 
nuevos conocimientos” (Arias, 2006, pág. 28) ,  se ha seleccionado  documentos 
de expertos referentes a los temas propuestos en la investigación del proyecto 
como: ¿Qué es diagnosticar?, ¿Qué es comunicación interna y externa?, ¿Qué 
es una situación comunicacional?, etc. La investigación documental fue 
argumentada y exploratoria, generando un marco teórico de referencia para la 
investigación. 
Para el desarrollo del tercer capítulo se toma diferentes metodologías tanto para el 
ámbito interno como externo 
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Comunicación interna 
Para obtener información acerca de cómo se maneja la comunicación interna en el 
GAD Parroquial Turi, acudimos a la metodología cualitativa con su técnica  
(entrevista). La entrevista ¨ es una conversación sistematizada que tiene por objeto 
obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la 
gente. Es una situación en la que, por medio de lenguajes, el entrevistado  cuenta sus 
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Con la aplicación de esta entrevista dirigida a todo el personal que labora en el GAD 
Parroquial Turi, se buscó determinar las principales molestias e inquietudes que 
presentan cada uno de los trabajadores en el ámbito comunicacional con el propósito 
de mejorar la comunicación institucional interna. 
Mediante los indicadores funcionamiento estratégico y comunicación interna  (misión, 
visión, objetivos institucionales, FODA, imagen corporativa, ambiente laboral, 
reputación corporativa) que posee nuestro objetivo principal se elaboró un 
cuestionario de preguntas las mismas que nos  proporcionaron información necesaria 
para la interpretación y opinión que posee cada trabajador y de esos resultados 
elaboraremos  estrategias comunicacionales necesarias que serán implementadas en 
el GAD Parroquial Turi. 
Para la realización de la entrevista interna se trabajó con 7 personas que corresponde 
al universo total que labora en el GAD Parroquial Turi, quienes  desempeñan los 
siguientes cargos: 
1. Paúl Pañi ( Presidente del GAD parroquial de TURI) 
2. Diego Macero ( Técnico Social y Asesor del presidente ) 
3. Diego Crespo ( Técnico Territorial ) 
4. Vilma Pesantez ( Secretaria Tesorera ) 
5. Cristian Vintimilla ( Asesor Jurídico ) 
6. Paola Mora ( Secretaria del Presidente ) 
7. Ana Días ( Asesora Financiera  
3.3 Cuadro del Personal que labora en el GAD Parroquial Turi 
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Elaboración: Alondra Palacios y Jessica Pérez  
 
3.4 Objetivo de la entrevista 
Identificar la situación comunicacional interna del GAD Parroquial Turi. 
Actividades ejecutadas: 
•Presidente del GAD parroquial de TURI
Paúl Pañi 







Cristian  Vintimilla 
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 Identificación de los indicadores sobre los  objetivos propuestos de  nuestra 
investigación. 
 Creación de las entrevistas  con los principales temas que involucra los 
indicadores comunicacionales. 
 Interpretación de las opiniones recopiladas en las entrevistas. 
  Realización del informe. 
Observaciones:  
Al realizar la entrevista  como indicador clave se les preguntó el tiempo que trabajan 
en el GAD Parroquial Turi, teniendo como resultado de los siete empleados: 5 
personas laboran cuatro años (Presidente, secretaria del presidente, técnico social, 
asesora financiera y técnico territorial) y 2 de ellas hace 6 meses (Secretaria Tesorera 
y Asesor Jurídico). 







Elaboración: Alondra Palacios y Jessica Pérez  
 
Mediante el indicador del Funcionamiento estratégico como resultado de las 
preguntas realizadas en base a la misión, visión y objetivos estratégicos que posee el 
GAD se determinó que 5 de los 7 empleados tiene un conocimiento básico y los 
restantes no poseen conocimiento alguno dando como respuesta que se puede 
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encontrar en el plan operacional anual (POA), sin embargo los empleados conocen 
cómo se cumplen cada uno de los objetivos estratégicos. 
3.5 Conocimiento de la información del GAD parroquial Turi 
Ilustración 9. Conocimiento de la información del GAD parroquial Turi 
 
Elaboración: Alondra Palacios y Jessica Pérez  
 
Al obtener como resultado que la mayoría de los trabajadores no conocen las 
estrategias esenciales y de soporte dieron a conocer que se debería implementar 
normativas internas y la contratación de una persona de manera permanente para el 
manejo del departamento de comunicación.  
Dentro de toda empresa o instituciones se debe llevar acabo el FODA, por lo que al 
preguntar al personal que labora en el GAD  se obtuvo  como resultado: 
 Fortalezas:  
Buena comunicación  
Experiencia del presidente en cuanto al conocimiento de las necesidades que 
tiene cada comunidad. 
Conocimiento de la misión , visión y objetivos 





Plan Operacional Anual 
(POA)
Conocimiento de 
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Publicación en redes de las obras que se realiza en cada comunidad. 
Manejo de las redes sociales por parte del presidente y la secretaria.  
Trabajo mancomunado con los territorios. 
 Oportunidades: 
Manejo de redes sociales 
Apertura de cada presidente de las comunidades  
Implementación de equipos tecnológicos para cada gobierno comunal. 
Acogimiento de los estudiantes de las distintas universidades que implementan 
planes, estudios e investigaciones para mejorar el GAD, la vida y economía de 
la ciudadanía.  
Gente joven comprometida a colaborar con los adultos mayores.  
 
 Debilidades:  
Recursos limitados.  
Falta de un comunicador social 
Falta de reglamentos  
Falta de implementación de un departamento de comunicación  
Desinterés por las redes sociales por parte del personal que labora en el GAD. 
 
 Amenazas:  
Ámbito político, aislamiento de los dirigentes por la promesa de una nueva 
propuesta. 
Falta de coordinación 
Deficiencia del proceso de comunicación al momento de desarrollar los 
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3.6 FODA interno aplicado al GAD Parroquial Turi 
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Elaboración: Alondra Palacios y Jessica Pérez  
Como segundo indicador tenemos la comunicación interna, la misma que dentro del 
GAD ha mejorado en los últimos seis meses, debido  que se maneja de forma informal 
y formal ,siendo una  institución con pocos  empleados utilizan más la comunicación 
informal por lo que no es necesario el uso de medios de comunicación  ,  teniendo un 
contacto  directo es  decir  cara a cara ,pero también utilizan la comunicación  formal 
-Buena comunicación   
-Experiencia del presidente en cuanto al conocimiento de las necesidades que 
tiene cada comunidad. Publicación en redes de las obras que se realiza en 
cada comunidad. 
-Manejo de las redes sociales por parte del presidente y la secretaria.
-Trabajo mancomunado con los territorios. 
Manejo de redes sociales 
-Apertura de cada presidente de las comunidades  
-Implementación de equipos tecnológicos para cada
gobierno comunal.
-Acogimiento delos estudiantes delas distintas universidades
que implementan planes, estudios e investigaciones para
mejorar el GAD, la vida y economía de la ciudadanía.
-Gente joven comprometida a colaborar con los adultos 
mayores. 
-Recursos limitados. 
-Falta de un comunicador social 
-Falta de reglamentos 
-Falta de implementación de un departamento de comunicación 
-Desinterés por las redes sociales por parte del personal que 
labora en el GAD
-Ámbito político, aislamiento delos dirigentes por la promesa de una 
nueva propuesta.
-Falta de coordinación 
-Deficiencia del proceso de comunicación al momento de desarrollar 
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debido que se realizan memorándum que son documentos que poseen información 
sobre cómo se debe llevar a cabo los diferentes proyectos , los mismos son 
entregados personalmente y para constancias de haber sido recibidos  las personas 
deben  firmar una  hoja de entrega para luego no tener problemas al momento de que 
se presente una falta  de cumplimiento  .  
Al conversar con los trabajadores nos dieron a conocer que el proceso de 
comunicación es de forma horizontal, de esta manera al momento de ejecutar un 
proyecto todos aportan con ideas para lograr los objetivos de la obra a realizarse.  
En el GAD Parroquial la comunicación es importante pero no se han planteado 
objetivos comunicacionales por la falta de personal especializado en el área de 
comunicación, pero la información que genera el GAD si es compartida con todos los 
trabajadores.  
Al conversar con los trabajadores del GAD en el tema del nivel comunicacional que 
posee la institución nos dieron a conocer que de manera, interdepartamental, intra e 
inter departamental y intra o inter departamental en todos los niveles las relaciones 
son buenas ya que en no han tenido problemas que no han sido resueltos.  
En toda institución uno de los temas más relevantes es el rumor, por lo que en el GAD 
este tema se maneja de una forma directa es decir cuando surge algún rumor o un 
mal entendido tanto el presidente como los trabajadores del  GAD conversa con la 
persona implicada en el conflicto y si es necesario se toma medidas drásticas. En 
base a los medios de comunicación  cuando no se encuentran dentro del lugar de 
trabajo ellos utilizan  el WhatsApp ya que todos son miembros de un grupo  netamente 
profesional  por lo que solo se informa temas que correspondan al GAD . 
Como conclusión  de la entrevista, al conocer las debilidades y amenazas que posee 
el GAD, los trabajadores dieron a conocer las siguientes recomendaciones  para 
mejorar el proceso de comunicación: se debería aprovechar las herramientas 
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comunicación por medio de una persona experta en el ámbito comunicacional y dotar 
de tecnologías a las comunidades.  
Comunicación externa: 
La comunicación externa toma un papel fundamental en las instituciones, 
organizaciones y fundaciones ya que dependen de los diferentes públicos para que 
ellas puedan seguir en el mercado, en nuestra investigación en el ámbito externo 
utilizamos la metodología cualitativa y cuantitativa. 
En la metodología cualitativa se llevó a cabo la técnica del taller de capacitación y el 
árbol de problemas, mientras en lo cuantitativo la técnica fue la encuesta. 
Taller de capacitación  
“Es una situación privilegiada de aprendizaje comunitario con el propósito principal de 
reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores actitudes y prácticas en 
cuanto a una determinada problemática y que tiene importancia en la vida diaria de 
cada persona participante”  (Stahl, 2002, pág. 32). 
Objetivo: 
Explicar los términos comunicacionales en las comunidades de Turi. 
 Actividades ejecutadas: 
 Recolección de número telefónicos de cada representante.  
 Se llamó a cada representante para asignarle una cita. 
 Presentación de cómo se va llevar a cabo el taller de capacitación. 
 Sistematización de los términos utilizados en comunicación (comunicación 
externa,  medios de comunicación, red social, canales formales e informales). 
 Aplicación del taller. 
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Observaciones: 
 La Parroquia Turi cuenta con 24 comunidades, pero al momento de realizar el taller 
de capacitación no se pudo realizar  de forma grupal porque los líderes comunitarios 
no podían reunirse por el motivo de sus trabajos, por lo que decidimos realizarlo de 
manera individual acercándonos a los domicilios de cada representante. 
Con la aplicación de esta técnica se buscó dar a conocer los significados de palabras 
desconocidas, para luego llevar a cabo la técnica del árbol de problemas y las 
encuestas. 
Árbol de problemas a líderes comunales 
“Se trata de analizar la relación causa – efecto de un problema previamente 
determinado. Las raíces del árbol simbolizan las causas del problema; el problema 
mismo se ubica en el tronco y las ramas y hojas representan los efectos” (Stahl, 2002, 
pág. 172) 
Objetivo: 
Conocer los problemas comunicacionales tanto en su comunidad como con el GAD 
Parroquial Turi. 
Actividades ejecutadas: 
 Creación del árbol de problemas. 
 Identificación del problema central. 
 Identificación de causas y efectos. 
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Elaboración: Alondra Palacios y Jessica Pérez
FALTA DE COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL DE TURI Y LOS 
LÍDERES COMUNITARIOS  
INASISTENCIA A LAS REUNIONES 
REALIZADAS POR EL GAD 
PÁRROQUIAL DE TURI.  
ABANDONO DE LA COMUNIDAD EN EL 
ÁMBITO COMUNICATIVO  
DISMINUCIÓN DEL COMPROMISO Y APORTE DE 
LAS COMUNIDADES CON LOS OBJETIVOS QUE SE 
HAN PLANTEADO EL GAD PARROQUIAL TURI  















FALTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PARA INFORMAR A LOS LÍDERES DE 
CADA COMUNIDAD.  
FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS  
DESINTERÉS DE LOS INTEGRANTES DE 
LAS COMUNIDADES SOBRE LA 
INFORMACIÓN QUE EMITE EL GAD 
PARRROQUIAL TURI  
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
COMUNICACIONALES ENTRE EL GAD 
PARROQUIAL DE TURI Y SUS COMUNIDADES.  
GENERA FALTA DE COMPROMISO AL 
MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN 
SU COMUNIDAD (MINGA) 
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Observaciones: 
No tuvimos ningún problema al realizar el árbol de problemas, los líderes comunitarios 
mostraron interés en el tema colaborándonos de forma participativa y eficiente. 
Con la aplicación de esta técnica logramos acercarnos de manera más directa a los 
representantes barriales quienes reconocieron el problema central de su comunidad 
en el ámbito comunicacional  para luego conocer las causas y efectos del mismo.  
3.7 Encuestas a públicos externos  
3.8 Objetivo 
Explicar el funcionamiento estratégico de la comunicación externa del gobierno 
autónomo descentralizado Turi.  
3.8.1 Actividad ejecutada 
 Creación de la encuesta mediante los indicadores que hace referencia a la 
comunicación externa. 
 Visita a las 24 comunidades 
 Aplicación de las encuestas, seleccionando 5 habitantes  de las diferentes 
comunidades, obteniendo 120 encuestas. 
 Realización de la tabulación de las diferentes preguntas. 
 Entrega de un informe con los resultados al presidente del GAD Parroquial Turi.  
 Desarrollo de las estrategias externas comunicacionales para mejorar la 
relación del GAD parroquial Turi con sus públicos.  
3.8.2 Observaciones 
Al momento de visitar las comunidades algunos habitantes no colaboraron con las 
encuestas dando como respuesta que se encontraban en horarios de trabajo y otros 
nos decían que el único que puede dar esas respuestas es el líder comunitario, al 
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momento de recibir esas respuestas buscamos otras personas quienes nos ayudaron 
contestando el cuestionario de preguntas.  
Con el trabajo de campo se pudo evidenciar la colaboración y el interés que tienen la 
población en el tema comunicacional por lo que se realizó 5 encuestas por cada 
comunidad teniendo como resultado 120 encuestas aplicadas, las mismas que 
evidenciaron la existencia de diferentes problemas relacionados con proceso 
comunicacional   tanto con su líder comunitario como con el presidente del GAD 
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3.9 Tabulación  
 Gráfico 1. Conocimiento de la imagen del GAD parroquial Turi. 
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
En este gráfico se puede apreciar que el 60% de las personas tienen una buena 
imagen del GAD Parroquial Turi; mientras que solo el 8% es malo, ya que no 














Pregunta 1: La imagen que tiene usted sobre el
GAD Parroquial Turi es:
Excelente Buena Regular Mala
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Gráfico 2. Relación entre el GAD Parroquial Turi con sus 24 comunidades. 
 
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
Según se observa en el gráfico, el 60 % califica la relación del GAD Parroquial de Turi 
con su comunidad como buena, y la minoría siendo 3% la califica como mala, dando 










Pregunta 2: ¿Cómo califica la relacion entre el GAD
Parroquial Turi y la Comunidad?
Excelente Buena Regular Mala
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Gráfico 3. Conocimiento de los habitantes sobre las funciones que realiza el GAD Parroquial Turi de 
acuerdo a la ley LOSEP.  
 
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
El 74 % de la población manifiesta que si cumplen de manera correcta con lo que 
establece la ley LOSEP, mientras el 7% dijo que tal vez cumplan con sus funciones y 











Pregunta 3: ¿Cree usted que el GAD parroquial turi cumple con
sus funciones de acuerdo a la ley LOSEP?
Si No Tal vez
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Gráfico 4. Proceso de comunicación entre el GAD Parroquial Turi y sus comunidades. 
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
Como resultado del ítem de evolución número 4, se puede observar que sí existe 
comunicación entre el GAD y las comunidades en  un 73%, mientras el 27 % indica 
que no posee una buena comunicación por que según expresan que el presidente no 









Pregunta 4: ¿Considera que existe comunicación entre el GAD
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Gráfico 5. Uso de redes sociales 
  
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
Con respecto al uso de redes sociales por parte de los habitantes de las comunidades 
de la parroquia Turi, nos expresaron que no poseen buena conexión de internet, sin 
embargo el 68% de habitantes utiliza redes sociales, el 32% no utilizan porque dicen 
que la señal es deficiente y por qué no les llama atención, ya que  prefieren que la 





Gráfico 6. Medios de comunicación que utiliza el GAD Parroquial de Turi para informar a la población  
68%
32%
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Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
Las personas encuestadas  indican que en un  52% se informan  por medio de la red 
social Facebook y el 28% por medio de sus líderes comunitarios, mientras que los 
otros medios de comunicación como: radio, televisión y prensa no son tan relevantes 









Pregunta 6: ¿A través de que medio se entera de las actividades
que realiza el GAD Parroquial de Turi?
Radio Prensa Televisión
Redes Sociales Líderes Comunitarios otros
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Gráfico 7. Medios de comunicación que posee el GAD Parroquial de Turi. 
  
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
El GAD parroquial de Turi maneja la red social (Facebook)  y  la  página web  
institucional, según nuestros encuestados nos indicaron que en un  61%  conoce y 
sigue Facebook porque se puede conectar en lugares donde existe internet y pueden 
informase de las noticias que comparte el GAD Parroquial Turi, mientras que el 31% 














Pregunta 7: De los siguientes medios de comunicación que posee el
GAD Parroquial de Turi, ¿Cuál de ellos conoce y sigue?
Facebook Página institucional Ambas Ninguna
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Gráfico 8. Información por medio de canales informales y formales. 
  
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
En la siguiente pregunta se aprecia que el 42% de los habitantes siempre reciben 
información relevante por medio de canales informales  y un 40% respondió que  
ocasionalmente, dando como resultado que las comunidades  en  Turi antes de 
enterarse por medio de redes sociales ya poseen un conocimiento o tal vez un rumor 









Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia la información relevante le
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Gráfico 9. Participación en las actividades que desarrolla el GAD Parroquial de Turi. 
  
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
En este ítem tuvimos que trabajar con una pregunta abierta debido  a que era 
necesario conocer cuál era la participación de los habitantes de las 24 comunidades. 
Como resultado en la encuesta aplicada  se conoció que el 81%  Si les gustaría 
participar en las distintas actividades  porque: 
  Necesitan mejorar sus comunidades en el ámbito comunicacional como en la 
realización de obras. 
 Para participar en los diferentes proyectos que realiza el GAD Parroquial Turi. 
 Para dar a conocer sus inquietudes. 
 Les gustaría participar pero no disponen de tiempo. 
 Para conocer si existe una posibilidad de tener un cargo. 
    
81%
19%
pregunta 9: ¿Le gustaría participar en las distintas actividades que
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Mientras que el 19% de habitantes nos indicaron que No les gustaría participar 
porque:  
  no les interesa. 
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Gráfico 10. Mantenerse informados sobre las actividades, programas y demás que realiza el GAD 
Parroquial de Turi. 
  
 
Fuente: Habitantes del GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
El 92% de los  habitantes dieron como respuesta que si les gustaría recibir información 
para: 
  informarse de las actividades que realizan.  
  participar en las actividades que se llevan a cabo  pero se debería coordinar 
los horarios para poder asistir.  
  conocer  sobre temas económicos. 
  conocer a las personas que trabajan en el GAD Turi. 
 
Mientras que el 8% respondió que no, porque no  tiene tiempo y que esos temas solo 





Pregunta 10: ¿Le gustaria recibir información del GAD
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Gráfico 11. Claridad de la información generada por el GAD Parroquial de Turi. 
  
 
Fuente: los habitantes del GAD parroquial Turi. 
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
 
En toda institución tanto pública como privada se informa de las actividades que son 
realizadas o se van a realizar por lo que el 58% de los habitantes de las diferentes 
comunidades de Turi  dijeron que la información es regular por que no existe claridad 
al momento de recibir la información y en algunos casos el presidente de su 
comunidad no asiste a las reuniones por lo que ellos nos conocen de muchos temas 






Pregunta 11: La claridad de la información recibida sobre
las actividades del GAD Parroquial de turi es:
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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3.10 Análisis de los productos comunicacionales 
GAD parroquial de Turi utiliza productos comunicacionales  de manera interna y 
externa con el propósito de ser una institución organizada y eficiente.  
Productos comunicacionales internos: 
Memorándums: 
Es un escrito que se utiliza esencialmente para auxiliar a la memoria como un 
apunte"; Es por tanto una nota o recado en donde se dan órdenes o indicaciones 
por escrito, por lo cual es de carácter netamente interno de la empresa u oficina 
que lo envía. (Vallina, 2010) 
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El modelo de memorándum que maneja el GAD parroquial Turi es el siguiente: 
 
Cuadro 10. Elementos del memorándum del GAD parroquial Turi 
ELEMENTOS  DE MEMORÁNDUM DEL GAD PARROQUIAL TURI 
 Título  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE TURI 
Remitente y procedencia  Institución ,nombre ,apellido  
Fecha de descripción y hora  Día / mes / año    hora  
Operador  Cargo, nombre, apellido  
 Fecha y Número de documento  Día / mes / año       # 
Fecha de recepción y hora  Día/ mes/ año       hora  
Asunto  Temas a tratar (solicitudes ) 
Gestión   Comisión y/o vocal  
 Asesor legal  
 Técnico social  
 Aux. administrativo  
 Otros  
   
Trámite   Encargarse del asunto  
 Presente su informe 
 Discutir un asunto  
 Informe conjunto  
 Infórmese 
 Autorizado  
 Para archivo  
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observaciones Se da a conocer si posee algún 
inconveniente  
Responsable   Cargo /nombre / apellido  
Fecha de entrega   Día / mes / año  
Archivo    Nombre y número de archivo   
Entregado  Firma  
Recibido  Firma  
Detalles  
Tipo de letra   
Tamaño de letra  12 
títulos  2 
subtítulos  9 
sesiones  4 
ítems  17 
rectángulos  17 
Círculos  15 
Sesiones resaltadas  6 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez. 
¿Cómo se utiliza el memorándum en el GAD parroquial Turi? 
El memorándum es un documento netamente interno y se utiliza de la siguiente 
manera: 
El memorándum es impreso por el presidente del GAD Parroquial Turi (Paúl 
Pañi) a su vez indica a quién va dirigido y a la actividad que se debe desarrollar. 
 Una vez llenado el memorándum es entregado a la secretaria abogada, ella se 
encarga de entregar a la persona a quien está dirigida la actividad. 
La persona que recibe el memorándum debe firmar un documento de constancia, 
para luego no tener ningún tipo de problema e inconveniente al momento de 
ejecutar la actividad asignada. 
Finalmente, el memorándum es entregado junto a la actividad desarrollada al 
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Observaciones: 
Al comparar el diseño de memorándum institucional con el del GAD parroquial 
Turi, pudimos constatar que sí contiene todos los elementos con que debe contar 
el memorándum para que sea un documento eficiente para informar en  la 
institución. 
Solicitud 
Es un documento el cual se utiliza para pedir derechos, beneficios o servicios 
que se consideran necesarios para poder realizar diferentes actividades. 
Componentes de una solicitud: 
 Encabezamiento:     
 Membrete. 
 Destinatario.  
 Fecha. 
 Saludo.  
Cuerpo: 
 Introducción de la investigación principal. 
 Desarrollo. 
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Modelo utilizado en el GAD parroquial Turi 
 
Cuadro 11. Elementos de la solicitud del GAD parroquial Turi 
ELEMENTOS DE LA SOLICITUD DEL GAD PARROQUIAL TURI 
Logo institucional  
 
Fecha Día /fecha/año 
Nombre de la persona a quien va 
dirigida la solicitud  
Nombre Apellido 
Cargo de la persona de a quién va 
dirigida la solicitud 
Ejemplos: Presidente del GAD parroquial Turi 
Desarrollo  Se desarrolla el tema solicitado  
Firma del que solicita  Firma  
Quien lo solicita  Nombre/apellido 
Cargo del señor  Título (Lcdo. Dr. etc.) 
DETALLES 
Tamaño de letra  12 
Tipo de letra  Arial 
Párrafos  1 
Logo institucional  1 
Color de esfero para firmar  Azul 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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¿Cómo se lleva a cabo el manejo de la  solicitud  en el GAD parroquial Turi? 
1. La solicitud es realizada por el peticionario. 
2. El documento es entregado a la secretaria tesorera  
3. La secretaria tesorera entrega la solicitud al presidente del GAD 
parroquial de Turi (Paúl Pañi). 
4. El presidente lee la solicitud, para aprobar o reprobar dicha petición. 
5. En lapso de una semana la persona visita la institución para conocer la 
aceptación o negación de su solicitud. 
Observaciones: 
Al conocer los elementos y cómo se maneja la solicitud dentro del GAD 
parroquial Turi observamos que la solicitud posee la mayoría de elementos, de 
un modelo tradicional teniendo como resultado compresión al momento de pedir 




Componentes de un correo electrónico: 
 Dirección destinatario  
 Asunto  
 Cuerpo  
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 Archivo adjunto o respuesta adjunta 
 Firma  
 Saludo 
 Contenido del mensaje  
 Despedida 
 Logo institucional  




Nombre de quien recibe 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
Tema a tratar  
FECHA Día/Mes/Año 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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DETALLES 
TAMAÑO DE LETRA 12 
TIPO DE LETRA Arial  
PÁRRAFOS 5 
LOGO DEL GAD PARROQUIAL 
TURI 
No se utiliza el logo  
 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
¿Cómo se utiliza el correo electrónico en el GAD parroquial Turi? 
El correo electrónico se utiliza como un medio formal, el mismo que en el ámbito 
interno solo se utiliza para enviar información netamente confidencial del GAD 
parroquial de Turi mientras que en forma externa se utiliza para recibir algún tipo 
de inquietud, información etc. 
Observaciones: 
El manejo del correo electrónico es el adecuado ya que  los empleados lo revisan 
siempre y no han tenido ningún tipo de inconveniente de igual manera cuando 
los correos son de forma externa el asunto a tratar es  explicado de manera clara. 
Productos comunicacionales externos 
El GAD parroquial Turi para informar a su público utiliza: trípticos tamaños A4 y 
A3  los mismos que son entregados en las comunidades o también se los puede 
encontrar en la institución del GAD parroquial Turi. 
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Trípticos: 






 Texto  
Ilustración 10. Elementos del tríptico  
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Ilustración 11. Portada  
 
Cuadro 13. Elementos de la portada del tríptico A4 del GAD Parroquial Turi 
ELEMENTOS DE LA PORTADA DEL TRÍPTICO A4 DEL GAD PARROQUIAL 
TURI 
Fotografías  Descripción Planos  
Iglesia  Muestra del balcón 
cuencano 
Plano general 
Inclusión  Dos señoras 
participando en el 
programa de inclusión 
de adulto mayor 
Plano conjunto 
Obras  Evidenciar el desarrollo 
de las comunidades  
Primer plano  
Restructuración de vías  Evidenciar el 
mantenimiento de las 
carreteras  
 
Plano general  
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Cuadro 14. Descripción de la portada del tríptico 
DESCRIPCIÓN DE LA PORTADA DEL TRÍPTICO  
PÁGINA WEB www.turi.gob.ec 
TIPO DE LETRA  
COLOR DE LETRA Blanco  
¿POR QUÉ SE  UTILIZÓ EL COLOR? 
Se utilizó el color para resaltar el título en un 
cielo azul 
NÚMERO DE PERSONAS 3 personas  
IMAGEN 
BORDE   
 
COLOR  Azul  
GROSOR  1.5 cm 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
 
  
PÁGINA  WEB 
 
       
 
   Símbolo  
                  
Descripción con texto Página Institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Turi 
Color  Azul y blanco  
Figura  3 círculos  
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Cuadro 15. Análisis del logo institucional 




 Iglesia  
 1 Faro  
 7 Ventanas  
 1 Balcón  
  4 Pilares  
 3 Cúpula  
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 1 Rectángulo  
 8 cuadrados  
 4 triángulos 
 8 óvalos  
 1 círculo   
COLORES 
Azul en degradados  
Blanco  
Rojo  
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Cuadro 16. El mirador de visita obligada en Cuenca. 
ELEMENTOS DE LA CONTRAPORTADA 
 
Fotografías  6 
Párrafos  7 
Líneas 34 
Oraciones  11 
Personas  38 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Cuadro 17. Análisis de las fotografías 




Se muestra la parte 
turística de la 
parroquia Turi 
destacando la iglesia, 
las galerías, las 
escalinatas, 
restaurantes y el 




Se observa personas 
subiendo hacia las 
cúpulas para llegar al 
columpio de Turi. 
 





Turi cuenta con varios 
relieves y en la foto 
podemos apreciar 
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Se puede apreciar 
como es la vista 
desde el columpio de 
Turi. 
   






Se puede apreciar 
como es la vista de 
Turi desde otras 
comunidades.  




Se puede observar 
que  Turi es visitado 
tanto de personas 
locales como turistas. 
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Fuente: GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
Tema 2: 
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TÍTULO  2 
SUBTÍTULO  2 
EXPRESIONES  1 
TIPO DE LETRA  Arial  
TAMAÑO 12, 14 y 16  
COLORES DE LOS TÍTULOS  
Azul  
Anaranjado  
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Cuadro 19. Análisis de Fotografías 






La imagen física del 
presidente.  
 
   
 
Plano general 
 Desarrollo de obras 
en las comunidades 
de Turi. 
 




Obras en las 
comunidades.  
 





Obras en las 
comunidades para 
los niños.  
        Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Tema 3 




Fotografías  7 
Párrafos  3 
Oraciones 6 
Líneas 15 
Personas  25 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Cuadro 21. Análisis de fotografías  
FOTO PLANO DESCRIPCIÓN 
 




    
 
Se muestra el 
alumbrado público  
de las vías  
 




Se da conocer los 
proyectos que 
realizan con los 
adultos mayores  
 
        
Plano general 
 
Se muestra cómo se 
lleva a cabo las 
obras en las 
comunidades de Turi  
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En la imagen se 
puede observar el 
mantenimiento de 
las vías  
 





Se da a conocer la 
construcción de un 
puente para que sea 
más fácil cruzar   
 




Plano general  
 
 
La foto muestra las 
obras que se 
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Plano conjunto 
En la imagen se da a 
conocer como se 
fomenta el deporte 
en Turi. 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Tema 4: 
Cuadro 22. Para vivir con dignidad 
 
 




PERSONAS  2 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
 Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
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Plano conjunto  
 
 
Representa a la 









reproducción de cuyes  
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Plano general  
 
 
Representa la venta 
de carnes de ave  
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Tema 5 
Cuadro 24. Turismo  
 
FOTOGRAFÍA 1 plano general 
BORDE 1 
COLOR Azul 
PÁG. WEB PARTE SUPERIOR 
IZQUIERDA 
www.turi.gob.ec 
NÚMERO DE PERSONAS 6 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Fuente: GAD parroquial Turi.  
 Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
Observaciones: 
El tríptico se utiliza de forma externa para informar sobre las actividades que se 
está desarrollando en el GAD parroquial Turi en temas como: turismo, fomento 
productivo y obras. Cuenta con fotografías y textos para que los lectores puedan 
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Ilustración 12. Producto comunicacional externo (tríptico A4) 











COLORES Blanco , azul , rojo  
LOGOS INSTITUCIONALES 2 
TITULO 1 
PERSONAS 2 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
 Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
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No olvides que existen 
diferentes colores de 









Colores celeste y negro 




Colores plomo, celeste y 
azul que conectan 








Azul , negro .plomo 
,celeste ,café y verde 
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IMAGEN 1 Hormiga 
TIPO DE LETRA Arial 
Utilización normal y 
negrita  
 
TAMAÑO DE LETRA 
12, 14 y 16 
Combinación con la letra 
Arial en variaciones de 
tamaño  
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Utilización de la letra Arial en 
los tamaños 12, 14 y 16 en 
diferenciaciones con negrita y 










3 rectángulos  





.representan la puntualidad en 
la recolección, las fases del 
reciclaje y la separación de 
materiales orgánicos  
 
COLORES  4 
 





Representa la limpieza de la 
ciudad de Cuenca 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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Análisis de las fotografías: 
Fotografías  Planos Descripción  
 






Se da a conocer 
cómo se lleva a cabo 
la recolección de 
basura  
 






Se da a conocer la 
forma correcta de 
poner las parrillas 
retráctiles. 
 












Fuente: GAD parroquial Turi.  
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TIPO DE LETRA 
Arial  
Fuente color blanco, 
negro y celeste 
 
TAMAÑO DE LETRA 
12, 14 y 16  
Fuente color blanco, 
negro y celeste  
 
COLORES 
3 Azul ,verde , celeste 
DÍAS 5 
Martes ,miércoles 





Divididos en diferentes 
horarios los días martes, 
miércoles, jueves, 






Fuente: GAD parroquial Turi.  
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El tríptico tiene como objetivo tanto el GAD parroquial Turi con la EMAC fomentar 
el respeto y cuidado al ambiente, tomando en cuenta que  en la parte interna del 
tríptico  se encuentran  los horarios que deben sacar  la basura las diferentes 
comunidades de Turi.  
Producto comunicacional externo (tríptico A4) 
Título: Escuela de Fútbol  
  
 
Página principal  
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TIPO DE LETRA 
ARIAL 
NÚMERO 





















TIPO DE LETRA  ARIAL 
número 14 y 
16  
2 
COLOR  Blanco  
 Negro  
  Fuente: GAD parroquial Turi.  
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5 Párrafos  
EXPRESIONES 
1 Expresión con signos de 
exclamación. 
TIPO DE LETRA 
Arial 12 normal  y 14 con negrita   
COLOR   
Azul  
Blanco de fondo  
Azul en tonos degradado para los 
bordes.  
  Fuente: GAD parroquial Turi.  
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2 fotografías  
TIPO DE PLANO 
Fotografía 1  Plano conjunto  
Fotografía 2  Plano general  
FIGURA 
GEOMÉTRICA 
4 rectángulos  
2 pequeños en conjugación con las 
fotografías 
2 grandes que forman el contorno  
PÁRRAFOS 2 párrafos 
COLOR 
Azul oscuro. Azul claro en degradado y 
gris  
TIPO DE LETRA Arial número 12 
  Fuente: GAD parroquial Turi.  
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2 fotografías  
 












2 pequeños que conjugan con 
las fotografías 
2 grandes que forman parte del 
texto y el fondo 
PÁRRAFOS 2 
COLOR 
Azul oscuro. Azul claro en 
degradado y gris 
TIPO DE LETRA Arial número 12 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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3 fotografías  
 


















3 pequeños que conjugan con 
las fotografías 




Azul oscuro.  
Blanco  
TIPO DE LETRA Arial número 12 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
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2 fotografías  
 










2 pequeños que forman parte 
de las fotografías 
1 grandes que forman parte del 
fondo en combinación con el 
texto. 
PÁRRAFOS 1 
COLOR Azul oscuro y Blanco  
TIPO DE LETRA Arial número 12 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
 Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
Observación: 
En el tríptico tiene como objetivo fomentar el deporte en los niños, niñas y 
adolescentes; su estructura es correcta ya que posee imágenes y párrafos 
descriptivos sobre los temas tratados.   
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CAPITULO IV 
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
A partir del diagnóstico que se llevó a cabo en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la parroquia Turi se propuso estrategias comunicacionales 
tanto internas como externas. 
Objetivo:  
Diseñar estrategias para comunicación interna y externa del GAD parroquial Turi 
para el fortalecimiento de su relación con la comunidad.   
4.0 Estrategias  externas con  las comunidades: 
En el  ámbito externo al aplicar  las metodologías cualitativas y cuantitativas con 
las técnicas (árbol de problema y encuesta), se conoció los diferentes problemas 
comunicacionales que posee el GAD Parroquial de Turi con sus diferentes 
comunidades; teniendo como resultado los siguientes problemas:  
 Falta de cumplimientos de las obras 
 Pocos habitantes y no se puede formar la directiva 
 No se toma en cuenta a los adultos mayores en las actividades que realiza 
el GAD Parroquial Turi 
 Poco conocimiento de la red social (Facebook) y la página web 
institucional de GAD Parroquial Turi. 
 Falta de colaboración. 
 Falta de información 
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4.1 Estrategias específicas para las comunidades 
Fuente: GAD parroquial Turi.  
Elaborado por: Alondra Palacios y Jessica Pérez 
 
4.2 Comunicación externa 
4.2.1 ESTRATEGIAS GENERALES PARA LAS COMUNIDADES 












Falta de cumplimientos de 
las obras 
 
Realizar una carta compromiso 
con las propuestas que se hacen 
en tiempos de campañas  
El presidente del GAD con la ayuda 
del representante jurídico redactará 
el documento en el que se 
especifica las propuestas que se 
dan en las campañas políticas. 
El documento será entregado al 
representante de la comunidad con 
el propósito de que conozca las 
obras que se van a realizar. 
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Pocos habitantes y no se 
puede formar la directiva 
 
Charlas de motivación para que 
las personas participen en la 
directiva de la comunidad.  
Se contrataría a personas 
capacitadas para dar charlas 
motivacionales a los habitantes de 
la comunidad. 
 Se llevaría a cabo en la casa 
comunal, en caso de no contar con 
el presupuesto se procedería a un 
convenio con las universidades para 
que los estudiantes realicen sus 









No se toma en cuenta a los 
adultos mayores en las 
actividades que realiza el 
GAD Parroquial Turi 
Visita a la comunidad por parte del 
presidente, para realizar la 
entrega de la invitación de manera 
personal a la participación e 
integración de los programas que 
realizara el GAD Parroquial Turi.  
Se convocaría a los adultos 
mayores a una reunión en la casa 
comunal. 
Se realizará la visita de todo el 
personal del GAD Parroquial Turi, 
quienes entregarán una invitación a 
los adultos mayores con el 
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cronograma de las actividades que 










Poco conocimiento de la 
red social (Facebook) y la 
página web institucional de 
GAD Parroquial Turi. 
Creación de una campaña para 
explicar el uso y el beneficio de 
Facebook y la página web 




Implementación de una 
computadora en cada casa 
comunal, estos equipos serán de 
uso exclusivo de los 
representantes comunales y ellos 
En La campaña se creará objetivos 
los mismos que se basarán en el 
uso y el beneficio de  la red social 
Facebook y la página web 
institucional.  
 
Con los estudiantes de 
comunicación social o de ingeniería 
en sistema de las diferentes 
universidades se llevaría a cabo la 
capacitación; de esta manera se 
beneficiaría al GAD y las 
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Falta de colaboración. 
Realizar una charla 
motivacional con el 
objetivo de dar a 
conocer lo que 
pueden realizar con la 
unión de la 
comunidad. 
 
1. Se contrataría  personas capacitadas en 
el tema de liderazgo y motivación. 
 
2. Se realizaría una reunión en sala de 
juntas del GAD parroquial Turi, donde se 
llevará a cabo la charla con profesionales 
en el tema. 
 
3. En caso de que el GAD no tenga 
presupuesto para la contratación del 
personal capacitado se llevaría a cabo 
acuerdo con las universidades para que 
los estudiantes realicen sus prácticas 
pre- profesionales y sus proyectos de 
titulación.  
pueden coordinar un horario para 
el uso adecuado.  
universidades ya que pueden 
realizar las prácticas pre-
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Falta de colaboración. 
Se debería normar la 
implementación de 
multas con el valor de 
10$. 
 
1. El líder comunitario convocaría a una 
reunión  previa para darles a conocer que 
se implementará una multa a las 
personas que no asistan a las reuniones 
que realiza la comunidad. 
 
2. Lo recaudado de la multa se utilizaría 
para realizar alguna mejora en la 











cada 15 días con 
temas relevantes que 




1. Se contratará a 2 personas capacitadas 
en el tema de atención al cliente. 
2. La isla debería ser implementada en cada 
casa comunal los domingos en un Horario 
de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. 
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Falta de organización.  
Realizar un 
cronograma para que 
el presidente se 
mantenga informado  




1. Debería elaborarse un orden del día con 
los puntos a tratar en cada comunidad. 
 
2. Se debería asignar un moderador para 
que  cumplan las actividades y objetivos 
con eficiencia. 
Falta de confianza con el 
presidente del GAD. 
 
Visita del presidente 
del GAD a las 
comunidades para 





1. Se debería realizar una reunión con el 
presidente del GAD y con los de las 
comunidades para coordinar los horarios 
en el que el presidente del GAD pueda 
visitar a la comunidad. 
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Falta de comunicación por 





quincenales en las 
cuales se dará a 
conocer las 
actividades que se 
realizan en el GAD 
parroquial Turi para el 
beneficio de las 
comunidades. 
 
1. Se realizaría una reunión en la que 
participe el presidente del GAD y el de 
las comunidades para sugerir que se 
realicen reuniones generales y de esa 
manera puedan comunicar a sus 
comunidades de las actividades que 
realiza el GAD parroquial Turi. 
 
Asistencia obligatoria 
de los líderes 
comunitarios a las 
reuniones que realiza 
el GAD parroquial 
Turi 
 
1. La secretaria del presidente debe 
elaborar y  contará con una nómina de los 
presidentes de cada comunidad con la 
cual se tomara asistencia. 
 
2. En caso de  que no pueden asistir los 
representantes deberían enviar a otra 
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Falta de organización por  
parte del presidente para 








1. Debería realizarse una reunión de la 
secretaria con el  presidente del GAD 
para coordinar los días y horas de visita a 
cada comunidad. 
2. Se comunicaría a los representantes 
comunales sobre el día y hora que el 
presidente visitará a su comunidad. 
3. La visita se realizará en la casa comunal 
de cada comunidad. 
División de la directiva por el 
proyecto NERO. 
 
Reunión de los 
presidentes de las 
comunidades, 
representantes del 
proyecto NERO y 
representantes del 
GAD parroquial Turi. 
 
1. Deberían realizar una convocatoria para 
los presidentes de la comunidad y del 
proyecto NERO, las mismas que tendrían 
como objetivo conocer los problemas que 
se han generado a partir de la división de 
las directivas que administra el proyecto 
NERO y el GAD Parroquial Turi. 
2. En esta reunión se pretendería llegar a un 
acuerdo que plantee la unificación de las 
directivas para que trabajen en el 
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1. Debería equiparse un vehículo 
institucional con el sistema de perifoneo 
para hacer el recorrido del vehículo 
institucional por cada comunidad para la 
transmisión de información que genera el 
GAD parroquial Turi relevante a 
actividades, programas  y demás. 
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4.3 Estrategias internas: 
En el ámbito interno se encontraron varias falencias en el tema funcionamiento 
estratégico, por eso se han creado varias estrategias. 






Poco conocimiento de la  
misión y visón del GAD 
Parroquial de Turi. 
 Socialización y 
aprendizaje de la 
misión y visón del 
GAD parroquial Turi 
mediante talleres. 
 Se Convocaría  al   
personal que 
integra el GAD 
parroquial Turi para 
realizar los 
diferentes talleres. 
 El taller lo realizará 
el Presidente del 
GAD Parroquial de 
Turi y se llevará a 
cabo en las 





 Entrega de un 
tríptico donde se 
encuentra 
información de la 
imagen corporativa 
del GAD parroquial 
de Turi. 
 








-Historia de la 
creación del GAD 
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Falta de conocimiento 
de los objetivos 
estratégicos del GAD 
parroquial de Turi  
 
 Socialización en la 
reunión general 
que se realiza los 








 En la reunión se 
llevaría a cabo    la  
lectura de los 
objetivos 
estratégicos que 











 Entrega de un 
documento donde 
se encuentran los 
objetivos 
estratégicos  y 
como se llevarán a 
cabo en el GAD 
parroquial de Turi  
 
 Se elaboraría  un 









para el desarrollo 
de los objetivos.  
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El GAD Parroquial no 




















 Se implementaría   





 Se compraría    
equipos 
necesarios para la 
implementación 
del departamento.  
 
 




solicitados por el 
GAD Parroquial 
de Turi, si el GAD 
Parroquial de Turi 
no cuenta  con el 
presupuesto. Se 
realizaría  
convenios con las 
universidades 
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 Se definiría el  
público.  
 Se implementaría   
recursos y 
presupuestos. 
 Se implantarían   
canales de 
comunicación. 






















 Entrega de 
reconocimiento al 
mejor empleado y 
al más puntual en 
la última reunión 





  Se designaría  un 
presupuesto para 
la remodelación 







  Se Diseñaría  un  
certificado. 
 
  Se Entregaría  el 
reconocimiento 
por parte del 
presidente del 
GAD Parroquial 
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 Reconocimiento a 
la persona más 
creativa para llevar 





















 Celebración de 
fechas especiales 
(cumpleaños, el día 




 La entrega se 
llevaría a cabo en 
la última reunión 
del mes  
 





 Se colocaría  a la 
entrada de las 
oficinas, en el 
tablero de 
anuncio, en la 
sala de reuniones 




 Los trabajadores 
pueden hacer 
sugerencias de 
las frases que 
quieren que se 
coloque en su 
área de trabajo.  
 
 Se implementaría  
una cuota 
destinada a la 
compra de todo lo 
necesario para la 
celebración. 
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del trabajo, navidad 
etc.) 
por parte de todos 
los trabajadores. 
 









Falta de comunicación al 
momento de llevar a 





 Creación de un 
formato específico 




 Se diseñaría el 
formato con el 
cual se va a 
trabajar en base a 
los informes. 
 
  Se llevaría a cabo 
la presentación 
del formato en la 
reunión del día 
lunes. 
  
 Se Entregaría   
una copia del 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Conclusiones  
En el desarrollo de este proyecto se pudo conocer de manera interna y externa 
el manejo de la comunicación del GAD Parroquial  de Turi. En este proceso no 
tuvimos ningún inconveniente debido a la colaboración de todo el equipo de 
trabajo. En el ámbito externo visitamos las comunidades y conocimos a los 
habitantes de Turi, quienes mostraron interés en el tema y nos ayudaron de 
manera cordial siendo esto una experiencia agradable para nosotras porque 
tuvimos un acercamiento no solo comunicacional sino, también, social hacia las 
comunidades de Turi. 
 Al culminar nuestro proyecto de investigación estamos en la capacidad de 
presentar conclusiones las mismas que se da a conocer a continuación. 
 
 Con este trabajo se pudo establecer relaciones de interacción con el GAD 
parroquial Turi  y sus   comunidades,  manteniendo diálogos sociales 
comunitarios para determinar una realidad social y conocer los diferentes 
problemas comunicacionales que posee tanto de forma externa como 
interna.  
 
 Se llevó a cabo una entrevista que se realizó a los funcionarios del GAD 
parroquial Turi en la misma se evidenció que 5 de los 7 empleados posee 
un conocimiento insuficiente sobre misión , visión  y objetivos 
estratégicos ; dentro de la institución se analizó el FODA obteniendo 
como resultado: 
Fortalezas: Existe una buena comunicación entre los trabajadores y el 
presidente el mismo que permite que no se genere conflictos de rumores 
o malos entendidos, otra fortaleza  al no poseer comunicador el presidente 
y la secretaria manejan las redes sociales, con el objetivo de dar a conocer 
cómo trabaja con las comunidades. 
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Oportunidades: El GAD parroquial de Turi posee convenios con los 
estudiantes de la Universidad de Cuenca, Universidad Católica y 
Universidad del Azuay quienes implementan planes, estudios e 
investigaciones para mejorar el GAD, la vida y economía de la ciudadanía, 
siendo esta una oportunidad tanto para el GAD como para los estudiantes. 
Debilidades: No se cuenta con un comunicador social que se encargue 
de informar las actividades que realiza el GAD para las comunidades. 
Amenazas: Por el hecho de ser institución pública una amenaza es el 
ámbito político el mismo que genera en el GAD aislamiento de los 
dirigentes por la promesa de una nueva propuesta. 
. 
 Por su parte, en el ámbito externo, la encuesta aplicada a los habitantes 
de Turi, permitió evidenciar que el  60% posee   una buena imagen y 
comunicación con el GAD, porcentaje similar 74% dio a conocer que la 
institución si cumple con la ley de la LOSEP, pero no han terminado   con 
todas  las obras por la falta de dinero, pero que en sí, eso no es problema 
del GAD.  
 
 A su vez en el tema comunicacional tecnológico el 68% utiliza redes 
sociales, siendo este el medio más utilizado para informarse de las 
actividades que realiza el GAD  y teniendo un 61% de seguidores de la 
pág. social Facebook (GAD parroquial de Turi). 
 
 En el ámbito participativo y de desarrollo el 81% nos indicó que sí les 
gustaría participar en las distintas actividades que desarrolla el GAD 
parroquial, pero un factor negativo es la falta de tiempo y el transporte, 
seguido con un 92% dio a conocer que le gustaría recibir información por 
parte del GAD para mantener conocimiento en los diferentes temas y en 
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 Al analizar los productos comunicacionales internos (memorándum, 
solicitud y correo electrónico) permitió evidenciar que se lleva de manera 
correcta tanto la redacción formal como los elementos que debe contener 
un memorándum y la solicitud. En lo externo (A3 Y A4) los trípticos son 
redactados y creados de manera correcta ya que no solo contiene texto 
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Recomendaciones  
Al ser estudiantes de Comunicación social, presentamos a continuación las 
siguientes recomendaciones: 
 Se debe implementar capacitaciones mensuales en el tema 
comunicacional para mejorar la relación entre el GAD parroquial Turi y 
sus comunidades, tales como: 
1. Comunicación efectiva dirigida a los líderes comunitarios que  
abarcan temas de la comunicación  cara a cara.  
2. Formación conductual dirigida al equipo de trabajo para que 
conozca cómo se debe liderar,  cómo se debe manejar los equipos 
comunicacionales y cómo implementar el pensamiento estratégico 
al momento de dirigirse hacia los habitantes de la Parroquia Turi.   
 Se debe implementar una unidad de comunicación, donde se contrataría 
a 2 personas que trabajarían en la creación de un Plan Estratégico 
Comunicacional que ayude a mejorar la comunicación interna y externa 
especialmente en las fechas cívicas y religiosas. Se llevaría a cabo de la 
siguiente manera:  
1. Se realizará un análisis detalladamente para determinar donde se 
podría  implementar el departamento de comunicación. 
2. Se implantaría objetivos:  
Objetivo general:  
Diagnóstico para Diseñar e implementar un Plan Estratégico en 
el GAD Parroquial Turi.  
                      Objetivos específicos:  
Identificar la situación comunicacional interna y externa del 
GAD Parroquial de Turi.  
Crear el  Plan Estratégico.  
Implementar el Plan Estratégico en la institución.  
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 Se sugiere tomar en cuenta  las inquietudes comunicacionales para el 
desarrollo de las comunidades en temas de: proyectos, obras y 
presupuestos. 
 
 Se recomienda la realización de un medio de comunicación que contenga 
la información tratada en las reuniones del GAD parroquial Turi para que 
de esta manera los líderes comunitarios puedan informar a los habitantes 
de las comunidades.  
 Se debería visitar las comunidades mensualmente para verificar el 
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ANEXOS 
Anexo 1. Entrevista interna en el GAD   
FUNCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL INTERNO  
1. ¿Cuál es la misión y la visión del GAD? 
2. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del GAD parroquial Turi? 
3. ¿Qué hace el GAD para que cada uno de los objetivos estratégicos se 
cumplan anualmente?                
4. ¿cuáles son las estrategias esenciales y de soporte del GAD que se 
debería desarrollar e implementar en el ámbito comunicacional? 
5. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
posee el GAD en el ámbito comunicacional?, ¿Qué estrategias 
propondrías para mejorar el proceso de comunicación en el GAD? 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
1) ¿Cómo es la comunicación interna en el GAD  parroquial Turi? 
2) ¿en qué dirección fluye? 
3) Hasta qué punto consigue los objetivos que se plantean o no se plantean 
objetivos comunicacionales en el GAD? 
4) Mencionaremos algunas características que posee un GAD, ayúdanos 
respondiendo cuál de ellas cumple. 
El GAD se caracteriza por: 
 Transmisión de información a través de la comunicación informal 
 Al momento de dar a conocer información, en el proceso se genera 
feedback. 
 La información que genera el GAD es compartida con todos los 
trabajadores. 
5) ¿Qué papel tiene la comunicación en el GAD parroquial Turi? 
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 Intra e interdepartamental 
 Intra o interdepartamental en todos los niveles. 
 
7) ¿Qué productos comunicacionales son los más utilizados habitualmente 
en el GAD? 
8) ¿Qué medio de comunicación utiliza el GAD para transmitir un mensaje? 
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Anexo 2. Encuesta del GAD parroquial Turi en base al ámbito comunicacional 
Un saludo cordial, la presente encuesta tiene como objetivo explicar el 
funcionamiento estratégico de la comunicación externa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Turi , su opinión es personal y confidencial con la finalidad que 
las respuestas sean las más sinceras posibles ,los resultados beneficiarán al 
GAD Turi. 
1. La imagen que tiene usted sobre el GAD parroquial de Turi es:  
 Excelente                  Buena                            Regular                     Mala   
2. ¿Cómo califica la relación entre el GAD parroquial de Turi y la comunidad? 
Excelente                  Buena                            Regular                     Mala   
3. ¿Cree usted que el GAD parroquial de Turi cumple con sus funciones de 
acuerdo a la ley LOSEP? 
Si                                No   Tal vez  
4. Considera que existe comunicación entre el GAD parroquial de Turi y las 
comunidades  
Si                                 No   
5. ¿A través de qué medio se entera de las actividades que realiza el GAD 





Líderes comunitarios  
Otros 
 
6. De los siguientes medios de comunicación que posee el GAD 
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Ninguna 
 
7. ¿le gustaría participar en las distintas actividades que 
desarrolla el GAD parroquial de Turi? 








8. ¿Le gustaría recibir información del GAD parroquial de Turi relativa a 
actividades programas y demás? 







9. La claridad de la información recibida sobre las actividades del GAD 
parroquial de Turi es: 
Muy malo                                           Excelente 
 1      2        3      4      5 
10. ¿Con qué frecuencia la información relevante le llega por medios 
informales en lugar de canales formales? 
Siempre  
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11. ¿Utiliza usted redes sociales? 
Si                                   No             
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 Anexo 3. Árbol de problema del GAD parroquial Turi  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ARBOL DE PROBLEMA DEL GAD PARROQUIAL TURI EN BASE AL ÁMBITO COMUNICACIONAL 
El presente desarrollo del Árbol de problema tiene como objetivo conocer los problemas  de la comunicación externa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Turi, su opinión es personal y confidencial con la finalidad que las respuestas sean las más sinceras 
posibles, los resultados. 
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Anexo 4. Fotografías de la aplicación de las encuestas a las comunidades de la Parroquia Turi.  
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Anexo 5. Aplicación de las encuestas a los habitantes de las diferentes comunidades de la 
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Anexo 6. Técnica: encuesta aplicada de manera interna a los trabajadores del GAD Parroquial Turi 
 
 
